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TOL. XIL A\IPoLY AII 
THE HUNOAIIIAN MINl:IIS JOUIINAL VUJIT 
MOIIE THAN ~LEV EN HUNOIIIEO MIHIHG CAMPS 
AHO MOii~ THAN TWl:LVE THOUSANO HOMI:&. 
HIIIL~RVILLE, 
THI: HUNGAIIIANI MINl:RI JOUIINAL HA• 
MORIE SUBICIIIPTIONI THAN ANV OTH&II 
TWO HUNOARIAH Wl:1:KLlal ON THt: U, a, 
,_!~~~~-~-~~~~!~~~m 1.~;•::~~~ .. :~:t:= 
területek kerületeiben talán. vá1tozáaok leszaek - Mit jelent az uj u:er~ódés: :!s~;:S~~(O~~~::m~t~~: ::~r~~ :e•:1~:na: !':!:t. & 
hogy hát.ha még Mm tudnlll: a Clnolnnatlban a amollel-
Mlre eien sorok az olvo.sókhot Mert ha bele egy.etnek abba,I caak azért, hogy a. mWk vidék kák, mint 1923-ban éa még leJ- ke ·en, rivetik majd magukat a bAnybzok megyegyunl a _bá- azén Ara emelkedett. Mlne .run-
tlrnt>II meg leiiz k6tve a.z egyez• hogy eukben a ,·egyes kerüle- boldoguljon él !gy nem remél• Jebb kell uAllltanl a ntiktléges szervezeUen muökrl és ugl- nyatulaJdonosoldr.aJ és utrá.Jk ért 2 dollir 16 eentt(II 2 dollár 
.tÍ!w a bányatulajdonoaok 6e a tckben leBr.álllt&Ak a m)J.nkadl- het.6, hogy az ohlolalr. ez a klit-1azénmcnnyleégeL • tenf próbálnak ezen az tldat- lesz 6ft Jobban vhároltak a 60 cenllg rtae.nek. 
=:a!6:\,n~~-=:~ !:::!'ez~tllo:.~'!:!~t a 1:;~!~: ~:;.esett Igyekezete slkerfil m:1~;~~~~1l~;~:~11~n;0~ ~~::e~t:et~:;l~k::~e1!t~!! :~~ia:::tó::n1~ 6!e~~bként ~-m~i:!:t~!~v:~~~ ~~ 
set 6s a K6zponU Sdnmez6k Uk el a .uervezett.61, akik ,-k- Al:-ÁU~6zl . Ktlfl6kedelml I\Zén kltonneléaére vannak be- !helyeket 111. Minthogy most mlr· a meg- 60 centt(II 2 dollárig fi.tettek ér-
bA.nyatulaJdonou.i köd. Jö,tt kor csak azt látják, hogy 6k a BlzottMg döntése t\tN"IIIB el6tt rendezve, könnyen elképzelhe- Egéaz bizonyos, hogy el16- cgyezél egéasen bizonyos, való- tc. 
létre, de tennóuetesen eszel el uervezettel mlt.llem érnek, mert. nem várható, 61 \gy most Dél tik a bányiszok, hoP' milyen nek West .Vlrglnla éuakl réue nlnl1, hogy a héten megtnt A tartós hideg a daral>CNJ nén 
van lnUzve a sorsa az EgyesUJt a:r: (! fltetéli,ik te olyan alacsony, Ohio b4nyatulajdonoea1 nem gyilkos verseny Indul roajd meg él! a volt 29-lk kerület követke• t•slk majd a azén árll valamlL áni.t la emillte. 
.,\.llamo, minden szén'l"fdéké- mint a szervei:etlen bányiszoké. tudjtk. hogy mit ce!nt\ljanak a a biny!k k6zt éfl. hogy mit je- tik, a utina ujra megprób!lJAk, E héten mir litnl lebetetl a Buttalob&n la emelkedttA: • ., 
"! ::ltt::r~~vá kell ho:\!'::1:k~=H: :~:~ :~::.\Jak és a sz8lffiléa kér- ~~n;k~:k:a~:i::::e:et~:1::; :o!:.1~=:~7é::~k még egytzer ~~c:, k~~t ~~! :;:::é:t ~:~:::tdo!:~~l~~:[. • 
lmgynl a blwyá.9zsAgnak, de o. a kertll~tekben 4 régi munka- A bt\nyt\s.wk képv!seh51 Uaz- fele munkadljjal uedlk majd ki Természetl .. , hogy ha ezek nyák, mert a. kitermelt azén Pittsburgh No. 8. mlne runért 
11uvuáa er&dmén)'e fet61 nln- <ilja.t, akkor tönkre t.ewk a tAban vannak a helyzettel, de a szenet a töldb6t a kerillete'k egéazen be lennek mennyiség caa.k kevéasel marad 1 dollir 60 oonttlrl 1 dollár 80 
csenck i;enklnek kétségei. uervezett bányik tulajdono- .ait 111 tudják, hogy Hooking bá- Minde.newtre ut aJAnljult Ismét 'µervezve, akkor aiulán llienkét millió ton11in alul. centig füettelt. 
S most a. központi uénmez(lk salt, ha les?:á.llltják a munka- n)·Anal urnnkad\Jlesd.l!ltásba máris az Ullnolabnn, Kelet Ohio Jobbak lesznek a vlszonyo~ Ez u emelkedés aztán azt Ohlcagoban nem. ri.lto.tall: 
uerwdéae után 8IJ alapján, hoi- dljat, akkor a szervezet tagjait nem mennek bele, Mezen azok ban és Nyugat Pennsylvánlában mert 'akkor eg'ytom1a munkadf- hozta, hogy a hét. végén, ami• lénycge11eil az t\rak. Dél-llll-
zA rognak a küls(I szénterületek ve11ziUk el. az elliberek a. mull eutend6ben ! dolgozó bánybzokna.k, hogy jak éB munkáltatási feltételek kor kedvez(! hlrek érk'eztek nols mlne ru.nért 2 dollir 60 
15.. hogy egyezségre juS11anak n Hogy mJt fognak csináln1, egyre.másra nem dolgoztak 15 senki n helyér61 no távozzék, melÍett vereenyeznek maJil egy• Jackl!onvllleb61, 111Ulo6t IIOk vns- centól 2 dolllr 75 centig adtu. 
munkások a munka-adókkal. azt még nem tudhatjuk, de hogy napot cgést évben M nlnciJ sem n1ert ezeknek a vidékeknek a egy kerlllet telepet ull kocsi szén mara.dt n_émely K6zép-1Jllnoh1 mlne run ton-
Killaó "SZénterületek alatt ért- a szerveaet vezetlilnek nehb ml 'bizt011Ltélruk rá., hogy alacto- sorea nem lesz rosun11b, mint Biztosra veszik, hogy ezek- li.llombon vev6 nélkül éa ez nAJAt 2 dollirtól 2 dol1'r 25 
Jilk Pennsylvánlinak a kelelre 1$ a kérdést közmegel6gedé&- nyabb llzetée mellelt töbl.let ' ezel6tt volt. Ez államok binyál- nek az e!v~ze:U .területeknek a Clla.k rnntJa az árakat. l'.Nlntlg lehetett kapni. 
~:t'!1:te~n:~ !~,:~c!é:: re :i~ndt:~~1:: ~1:~: szük• do~:;n:~:wk réet:ér61 azt f;~ne~~1~\~!~1:s~an;,~!k a~:: ~~~:t!ó!~~;\~~na :!;r ::~~ sz:~:t ~=l~~a~u!t~ :3~~~t~; 2 : 1111~~i~· t~~!r™'2:U:O:u~ 
és a we1t-vlrgln!al, virginiai ff séges, hogy a binyf.aiok tler;ti- hlauük, bogy ezt a szénvidéket caonyd.ga miatt ttllilk elvenni vezetlen vidékek uervezé!léé,t, centt.61 t doll4r 75 centll ftzet- volt. 
'kentuckyt kerilleLeket. ban legyenek a helyzettel, ne a puszttllistól mlsen1 mentheti nem nasyon lehet és ha esetleg a ugy Pennsylvin!Aban, mint a tek. Low sulphur gu ,,bért 2 India.na No. 4. nlin, run6rt 2 
fe~k:°~le~~-~~~:: :ar::i~/a::;:1~ru~2:~:: :: ::n~:~~=:::! :~:l~~v~e~~+. i• ~':!~ :~::::~::=::~bar- do:~~~;;:,1s a :-Íag·.il- ~~:;;t~l ! . doll:r 76 
leu a szenltde!I megköbéee. bintaltnazzák a szerv'ezet vue- senyképe511é a Logan, Kanawha, 1923-ban, a hely:r.et náluk nem Hogy ozek IL szervezési 'kt11ér- deg miatt állan1tó emelkedést Tudlana No. 6 mhie run&t Z 
A Közpcmu szénmezők bá- t61t, l~enek mellettük Jó aka.· Iia.zard b Tllg Rlver 11Je.aekltel reménytelen. lelek mlképen végi:6dnek, az mutaL dollártól 2 dolltr 2Ci centig ad-
o.y!I, ,JWnoJs, Jn~lana. 11 Nyu- rattnl éli ér-t.eék meg, hogy ml- szomben. Csa.k reménytelenné vilba- leginkább attól függ mn.jd, P.hlla·Jelphit\ban a uén ira talc: 
ga{ P.e:nn.,!•lva..nla n6nbányil lyen akadAlyai \'&.D.Dak • telje- P\tu;burgb kerületében ée tik, hn megengedik, hogy a"bá- ,hogy a Jeend6 kormány milyen .Cmlne run) 1 dolltr 66611 dol- . l'i)-ugat-Ki:'ntuck"r .szén Ara 
:1z':od :z;~~::v: ::~n:1~~!\~~ ie~;l~~~~= ~:::r:~:~~ben ~z~::!'::\k~:;:: :éss::r~: ::;::::k ez~=l~::e: ~e=~~~::z":k~ !~:;!:b::~:~l~z ~~g~:~l~ön~ ltr" 86 k~tt mozgott. ::e!i~ =~I ~u:~11!°:: :::: 
telentlMontos a t.ir&asigoknak", vannak Dél Ohio bányatula.j- zett báDyák tula.jdonoMU alA, lr-. wen akkor egymástól nem fog• te.ni, hogy száz sz!zalékoa· le- 1' a.lrmoot tAJ4.-n uli~Any bá- ért is, de Itt-ott_ fizettek érte 
bogy mennyi a tnunk!M>k flze- dohosal, .akiknek az üzletét a ni a.z uJ sz.erz0d6st, mcrt-ölr meg nak kereshetnl. g,en-e n. &ervezet, vagy sem, u'ya u)ból felvette' az üzemet és 1 dol1'r 80 oentet 1~ 
tése. Vlrglnlák uene teljesen tönkre azt tllltJü:, hogy u. Bomerset Sajn011, nem Jrhntjuk ugyan- abben u országban. ezen a -vidéken emelkedett a , Kelet-Knntueky mlne .run 
~ !e;nt::1:~l~zk~:=~l=~~~: ~:.\~=• ah::.:·~ ~xl~ ~a:~e:e~Je:I~~~ !:!~~ml: ~~~~:!~~~a•k:::et o:~~y!a.l~ ~l:e s=:~:::;:~:!::= :~~t~~e~a~-A~i:~:em ~=: !o~t!Ar-60 centtGI 2 
-ret. Ott M egyik bányi. IJUJ'\'C%• lamkö:r:I Kereskedelmi Blrott- hctetlenné a számukra a:r: Oze- nak, mert eieken n vidékeken aeny-re, amelybon a bányák Ml.ne rt.lJI ára a. ltl,opong11.hcln l'oeahonta.11 mlnc n.ui~rt 2 
ve vau, ,a másik bá.nyn. estnleg ság nem nicnU meg 6ket, vagy met, -Oa (lk a Je.Jenlegt munka- a, legjobb esetban Is nagyon harmadának el kell hullni, egy- dlvlalon l dolh\r 60 centt6l l doll':'ól 2 dollár 60 centig fi. 
a k6zxetJen szomszé:laág:ba.n, a s.zorvezet a muukad!Je.t felé- d!Jakat fizetl_k majd. gyéren lesz majd munka, de az remi:m1. szállltJák le a fizcté- dollár 65 centig ;·olt. . rette.:. 
nincs Slervcz,·e és lgy 11. i;zer- re nem \'igja. Minthogy azonba.n az igazi ia lehet, bogy egyáltaltl.n nem sek6t, és némely tAM!asAg any- ~m:.a;u:,.,,..11:w Oblo IIocklni;: liZ.t\D wunA.Já• 
vezett binya tulaJJono11a nehe• Dél OSio &elejtes mln6ségU nu.gy bányák ebben u. keriHet- lesz. . nylra nem Ismer határt ebben bogy ezeknek a volt uervezett ért 1 dollár 75 centt61 2 dollá• 
r.en tud ver&enyeznl a 6%.0msdd nenét ugyS,_11l11 a. Vkg,lolt\k ben 11 a. Wke mellett vannak, 11 Ugyuncuk szomoru helyzet a. tekinictben, JÍogy lgazJ.n le- l>Anyt\.swlrnak a sei;:llség,évet r lg adtak, 
jávai. ~ne t.eljesen kl8l'l0rltotta a minthogy az egész vtdéket két- lesz a 29-lk, 17-lk és 30-lk ke- hetetlen tlzetések-ét kloál a. bá· fog.lák aa egyee !zeTve~le!I \'I• KemtlnyPién Ara la enielk•-
A Hetteretlen szomszéd piacról, az utolsó éveii: !alntt, 1 három nagy tAr~ domlru!.1- rltlelek nervezett bányáiban, nyáru:okunk. tlékek(!t beszervezni. · , ' der.L 
ugya.nla kényére-kedvére szil- bár a fogyl'l.SZtók majdnem két- ja, blzonyosra vchet6, hogy ott JJ1ert m,1g ba a binyáuok bole- Tudunk hcl)'l'ÓI, n.ho• 2.-10 az A szervezetlen vidékek bi· Pltt.sburg.h ti}ék.lu Ja 11yltott 
litJa le a munkadljat é, !gy ter- neres sztllltá.1:11 dljat fl:r:otDek a uerzt'.h1ést el61:lb-uu,bb válto- rueunéncll egy flze~s Jeszálli- ember,ek Jlzetése és Money, az nyászai lcg)-euek dutAban már néhány le.zirt blnya. N•ID'Obb 
méBz&l.6en '0Jc36bban a.tlbatJa a a azén utAn West Vlrg1n1Aból, zatlanul a.Jálrjtk. t!aba, amit ml nem tartunk Internatlonal 'llnlo titkára azt 1nost a soreukkal. kereslet elaok ar:éo.bl!n volt, en~ 
szenet, mint a szorvezatt s.zom- f.11:IVc.sen tes.zlk-..n.zt, .mert any- A Pltt.llburgh vfdékt nagy bá- vatószinilnek, blwnyos, hogy a Jrtn o. New York 'Nmesbe n Bizonyos, hogy munltAJult nek Ara felment 1 ~ollAr 60 
méi nyh·al Jobb az ottani azén, mint n)'tk nem csinilnak tltkot be: munka ezekben a bt\ny!kba'n mull héten, 'hogy egy loganl lesz ki vére talAn a kisebb és" oantre la. 
Etért veutette el a azerve- nz obloi. lölé, hogy rou:r: üzlet:1 vlazo- nagyon kevés lesz mln'1on ké- l)iini\l 1.S0 6e :i,00 dollir rOl!Szahb bAnyákban, de az l-a . , -o--
~~~9~!ze~:~~:0!:e:'~~ a ~~:b::\e~~::::::~ ~~:kt~~:t!n~~k..::~e s:~:~; pc~~rszc ezekkel ~ ~rokka! kö.~ v~!::t ::v:!~d~!~ö- ~~~~~~:•~é~ nagron leu.lll\·1:f::,:;:~;~t~i~~ ;:: 
~•:,:. ":;:~:::::-::::'!:~ :;.~, '.f.;1;;,;,::.~,~~.::,t::: ::,~:; ::•:~\'.: ':"':!::;: ~:i:. ·:,'rib~, •t;:;:::.~·;:,: :::.:"::i,.~'.::.'.' m~ :..!!";~:' .:.kJ:.:•~"::~.~~;:-:::;: ~~•t:~.~ ~~t~,-::;:;:· 
blrtAk & veraenyt éa \gy vagy a -hogy akadAIYozza meg a tel:IM get egy-két évre. leu, mert bltonyos helyi okok- vAn a·dolognak, Ilyen bányára ba.n jól szokott kereanl, az . --
azervezettel kellett teHia.gy- -tönkrejut.áaukat, még pedig A ~erz6d6snek o egyes vl- nál rogV'!l kivételek mindig van. Logan vldl-kén nem akadtunk, egéllz nyugp:ltnn keresheti a. MO&l, hogy Amerl~ban • bir 
nlok, vagy a bányá„ua.ttal. Ter- olyan módon, hogy - tegyé.k dékekre vnló ha..t!s6.val réazle- nhk, de egyremáara e16re hit- és Jgy c,iak e&J kéuUJO: harc R?c.r-encgé)ét a d.rosokban, ba nyáazok egyrélse a hat 6riB 
,né!IZeteaen az el(lbblt vála&Z• tönkre a V1rgln!Akat. te11en caak akkor fogunk rog- ható a kerületek b!nytlnak .o,:- anjtók•mpinya v-etl el(lre az ár• n:r.i :eméti, hogy ott jobban munkanap bev~ klrinja, 
tották. ATTa kérik a b!sottaigot, lalkozn l, mlli:or a külll(S terlllc- sa. • n)éká.t ebben n. ~landos Ali!- megy majd" sorsa., mintha 01- 1érdekl!6 lesz m~lnl, hogy 
A ne-rvezet ve~ége meg• bogy e:meljélt fel a Vlrgtnl.lk tek ker!Uetel lt. leuen6doek Az egyik btnyA.111 n.gt mn ne- t4.sba.n. cl!Óbban dolg01lk a uerve:r:et- nre-nnylvel Cl6llut az angol 
lebet6a nebOZ helyzetben van, ezenének a fuvardlját még ma- mert most csak az vehet(! blw: künk a 17-lk ker0letb61, hogy A azen·ezetlen ,1déltek bAnyA len vidékeken. ezénbtnyWok tenntoléee a 7 
~=: ~~~yean 7!o~,ld::e: :::b:r:~::~e ::;~ :~:'aór~~ ::~~;::u,:~i':i: ~;:~~~~d~rum":~ am~:u:~: :Z!i:1:!~f:i!:sm~k:rbe:~~1n,~l!o:o;:::e; v:~:n~:k e:; 1~~ munka.nap bel'~ fol~-
a.ervezctt bányákkal btrnak, fizetni és ujra Dél Ohtoból és Já.k uiaJd l\l a piacokat, 11 teJlcs,.- - Hát wl nem tudjuk, hogy te!loozállltásokat, amelyek • a bányák egth11nn1da tönkre! Kezeink k6,at van a WaJ•l 
most . bérlesú.llltAsra k6rlk a a Pittsburgh kerllletb6I vegye- tenl rogJák u; üzemeiket. Wa.rd.Dn miért megy a mu11.r.n h legtöbb helyen most már a ne.r-rmegy, akkor~ bd.nybwk klbUI kemé.n)'8r.6nbúyü. te.nnelM-
w~:::i:1:~jü n6klk, bogy ha jne~:1::~dJAk a beadv!n1·bau, ti,~:,: fi:: :i=: :e:: ::!'!11~ tt!0:1z:n~:.lt:og;~::1:f;;.~tt ép~ei:?'!R:~ét :t~~:e:1·~:~ :==~~ ki kell1:~ ~1!::1 ~!°!:; 
a 11:r:omszU cliak fele annyi hogy a Vlrglnhik uénme:r:61 6t- Ml megmaradt 70 m\Uló tou. J'T>,lk kerületben a munkadlJ !bin7á.ssoknall. . Ennek a U1ubezer ember- uóló .)eleqtéa él ebblSI azt lát· 
munkadljat nzet, akkor 6k ven évvel koribblln ~Uleil.ek Elz évben te"h!t nemoaak hogy nem válto1llr, akkor abban :l,. Minthogy azonban ezek a bá- ,nek Is, meg a megmaradó négy• Juk, hogy 1913-ba.n, amikor még 
t6nm mennek, azért mert a meg:, mint ke.llett volna és hogy hel1'l!ll millió tonnal kel·esébb kerill~n a szervezflt bányá- nyált többé--ke•éabbtl AllanJó 1ötUIUezer bányáunak la k6ny-1II ór,t dolgoztak a blnyik.ba.-u 
bányáaz.alknak megengedték a a Kereskedelmi Blzottúg kö- szén kell 1n1jd, n1ert raktárt i>ZOk nem rog-uak 1924-ben munkát bizt01Sltaoak az embe-. nyebb letis ei a vlla,;, ha nem 233,091 bln1'u doJgosou a 
aervezkedéat.. teleuége, hogy ujabb 6tven él'- ebben ~z évben nem püjtenl!k, EGYREMÁSRA barmlnc napotl ~!knek, nenr kétségoa, hogy buzzAk~balaaztJik a kh.iau- Wale9-I kemén1PMblnyikt..o 
A aervezet veset61 és a ner- re megbénltálr. -.-t • szén- de elfogya.aztj!k a raktAron 16.c dolgozbatni. Icu elegend(I mnnka er.5 ez~- táat euU'!ldGklg, .hanem ml- 1éa ezeknfk a bi.nyWoknak a.s 
vezet llllnden egye& tagja be-- mel.6ket, amlg a Hooklng ue- v(I 70 millió tont Is, ugy U,ogy ·Tatmészetesen mindez, amltliken a vl.lékeken , &6t értbet61tl6bb elhagyja a binya-l~rt~évl itlago. tfrmfll~ volt 2:43 
Jikja, ltogy ..eknek a tlrauá• ret mind fel nam ~ Qfl a,: Idén olyan jól Jn8fW .llllll- Jrunk 68 amit eJ(lre klvánunk ~okból arra u.l.mltana.k, hogy mindaz, aki mhhol la tud 115y toJl.Da. 
golmalt tényl1g nli.bét he}yz&- J,{Jnthogy a Vlrglniik bli.nyá! den mint 1928-ban, akkor csak jelesnl a btnyáazolrnak, ca.k a a8"'t:zett W.n,UZOk e.J1 r6-1bol-togulnl, mint a bln,-u.t,, Ha moat mepmllll az 1933-
dü. van., a nem a Wfte a__.. •. MOS ~ a újuat csuln'a ,(00 millió ton Génre 1- m:ük- lltH-NJ • aem a hArolll követ-: 1~& la kényt&en lel!Z behuió lnl ban. k éY ad&talt ut litJuk, bOQ 
=~~~gy1ll::a~ "=. !nm!:r~k°?f~i„ af~:: ~:t=~~kn e:r: az k -~~_,~:=! .. ~ .. 1~ ~;::; J:~f:iut4.,~a:r1:~ú'-~,•at;~lr:~ !~~o:-:' ~°"!l ~ 
re, a még 11 maJ::lnem lehelet- a6t, nem valószlnll. hng·az Ál- \."'ila..ut.bl év an-a. l• ~tanl -n'bet 'tabi ifu.~t6tlu, '8 -.U'YM1§:RI p..le.bffil:~J~.Af.~é"'Y, íl1en hdüzu ld6r~ i1-,u.ek 76ral upf munltinJ hl 
J ktl aegttenltlk a azervczett bA.· lallM6tl Kereskedelm.! 81:r:ott• kell, hogy taÍu netn feiimek a trrlntbfll)' most boaru Hll~ Hm ~~ppe;._.-t:ni ·:1 f~ft. h!~k6tnillll a binJ,- iUagko _!f7 w.noa ~ W-
nytk tulajdOIJOU.ln. ltág t.Onkre t.eu egy vidéket, gy!rakban olya..n '11&nd6 tn~n- béke&aág va.n a 1!,lffl"Hett vldé- dOlgon,.,fllfm arra ~:6t111~ni. _,.1111:~ak „ munlia„iókkal. mc,ltek ll,l 
IIAUTAR IWffAIZLll' 
J • Juli k ,1 , ArTa u ica• 11....,._ •.1.otAllT OLT • 11.L11YA. ri~a ui •CS s a ve emenye ~~.;::~-~::1.:-:-.~ .,.,,,., ,;;.;;; -lel<-
, ----,--- legullnk nGm. latkilnk ki. Mert=• er:-ó -~:':a~!~ud~ 
A Aluaink„file csoma1uállitúról1 lárol:rf Míhályról, Hock Jáaoril á eoebeból ::~j:e; ,::n.: ::::,n;t~ f~~-.::n~~1:: 
„ark••k• JullokM61 Gllr,, w., lúi.n~ ~r~~'i- ,\kko'I' Hock JA11oa nem !lltt ~n'!-::::11 IOt "°:-0 tó===~ ll"~:elr. :=--totta a 
~'!" :•:1~.~~~•~•11:~~~~~ .. •·::;: r:o• · • • • lllll'l'l?nrk, en-~ vl•z& benollnktt nagy ur ltlti\. ;e :C.11:ott ,::~~meleged- tei.5 ~rtr cö!6ph~ & olyan su-
rfvh•I ..,1 .,..,,., .,.,,~ 11•m t ... 1 l1t11d.n nem vng)'llnk kénys:r.e re, hogy Mngyar11M1M\gnt gnill,t . .. ly08 belső Mlr0.16-eket uen•e-
~:,., ,:,11;:~~1:o;;;::c1~~~~ l rlhu. M. IUIU:r!l«u lilJ4).,.~t:; glt,iuk, nem épltelt binyi\k:U, : 1„amagyal'dgról n)lrt gyap- det.t. hogy mtlg 11.z nap d~!u~n 
111d h brt"o111~•11 .,.,,.111 •11•1·, ra pc:llg Pégyen, hogy y ,-~-1, .. ,.1,~t nen1 Ml.ott olyan nar,J .u melletL kinen,·edetL 
~:,;~•1 1,1,1\jl•t .. • HIK> ~;=, ,-,. . . ,e. .,u:i.. egylell ~ljd·nt. ~ogy M cu.k o. Jeg:- Jlo,;y tlnnepllk Hock J6nOIJt StereneaklMW JArt. baJtir• 
:~:~~•~•·;~J,r .::~~!:1. "'~'!!IF~:;~ 11~~:~;;~•~:;~ Károlyi ~iílks~gosabbre le~en elég, ha- !i !:~~gy:!f:e.' ~!!~:t: ~~~ !':!;-!:'!i~~t ~~~ 
:~~•~-;_:;;1t~,ut~
0""•11 1 i,v.i J(lt nknrt. mert fr.l ··'.a1L i · ,,~.,, Mire 111 tut!Junk bel(ile ten- berek, akik blainek uokban a lcon nug)_- résr:vtl,t 111e\!ott /l ves-
Tlulel~ Hlml1r Ur, ~!1~f~d!ie~~1 ~g:;:t~l\~~~!~~a; nl.Anilkor a llls a1utkéut amit ~~~\~~\u!!~r~=~::iek~~!;! ta~~~!~:1!~:6~gÓI;, vl-
ktmiö11etPmet reJe~cm _ki Ön- ' mit &ielUII örök6lt. hanem a ldeho1tunk nagy koferokkal hlnlet.uek, akik ut hlazlk, hogy dék magy-a.rd.gAt, mert riagyon 
l!eJI, a.miL'rl olyan t'SliUten meg 111 ,,;p r~--· l,..,. t...••r l;.JL Th:: ,,:lloltuk fel. 6a i,,elyembe, bár- u a politlkf!i a helyes, amit 5k népuerft ember TOIL Tagi:!,. volt 
lrta Ön ut, ami i u:cr.:tct-ak-1r~., ,.,.JT1 „ 1na,.,~rnk 'IIIIF,(i11, h••. ~n~. üUöz-ve járunk, akkor hirdetnek él ezek ai emberek a Verhomy Segély Egyletnek, a 
clónl lól'U!n1, Mert ~D Is kllld-, 11 n11 ._ r4<il1f'k t,.. romilinnk kn- prr·· akad lti!ltllnk, aki azt Ul1ony ünneplik n'lérelket. Lelacnrlngl i\1unltt:ú Bet.egse-
tl'm 2 caoma&. o\ h H l'gytketl,Ott. J~hhrn flnrk .!An~ 111 11e- 11g!ttll!:1, hogy n1t gszdngltottuk i\iarko\'ilB Jullaka _ ugy Jál- gl:l)·i6 EgyleL veataburgl ffók!A 
,n~ ma ~m kaptak me-g. ~lg ,-l!Pg,re volt. Ilyen emberek Ar,rrlkt\t. Pedig Amerika nem ulk nem helyesli Kirolyl nak, a Royal Order or Llou 
a doilirL Is ktll1tem. ill'IOf'lllkére lg11:r.An nem va- könyörgött nektlnk. hogy jöj- ?lllhily él Hock J!nOIJ polttllti- 609 Nók]Auk. 
1~ .. ~ !i!. .. :-· ·•r,ko r•l~ntll ur r.,·urik kényucrltve, még ha Jlink Ide ótet p:zdagltul, de JAL De azért aei,kl nem r;:r.ólJa A v-esrtaburgt magyar-Mg ér-
moat mir hlrJetl. h01'f aldne)I mlntljtrt H anny uh'l\t h1 hn~ lr,,nl<; ml könyör6gttlnk Aml'- meg érte. tékea tagját vl'Ultetl.e. áld ame-
·kón!tPltlse le1111;, 0 haJ1antló ta az a.mcrlkltJ 11111gy:arok köd·. tlk!to:- m_unkAt\ rt. Hogy KA';-oly\ Mlhily felda- rikal polgir létfre mlnd"n ma• 
,-,~,-,:atérllent fllt a pl'ir C"nt1•t. Hugyta voh1a otLhon, nelliink Ha ma minden nap 10 ~n.}ó lrnbolta. .ltagyaroruágot. l1te- gyar ügynek _nótiólója és lel• 
mert ruk egy pAr cenlel Vl'Sl nilll'-<f'JJ uiik,;l-gilnk sem ar:1.oy- fog lndull\j 1111r.ateló 11:r. anicrl- nem dc rEgen mondják ezt poll• ltt:ee támogalóJ:i. yolt. KlllönOeen 
1gfnyhe, amit otthon W'kollek- 1>11\ u Hock Jáuosra. sem arany kal m11gy:arokkal, a senaltlllblln likai ellenfelei, de aoha aem tud a muodlk nem1edt\lr. megtaJ'1'-
tAlt {IOMUöltaégrt. IN hlst~n gégAJu KArolyl MlhAJyr:i.. akkOY" "01 emelik fel a magyar ·tik még blionyltanl. Mluti.n ali.ért sokat dolgo110tl és épen 
&ki Amerikából klll"!I u óbual ?,;eklk stuaie.11 ránli; uüb#r k•·óu\t nagyobbra sem pedig a Markovlt& Jullak.a ezt oly hat!- most uánd6.ltt:01ott magyar l1-
roko11aiu:O. caoma,i;ot kfildenl, g(lk, eull: a vér85 verejtékkel l-'ehi\r H~zra nem ll11óek ki fe- \roiouan állltja.. feltessrilll:. 6 kolit tartani, hogy ai otu.n\ 
u u<,gyelll, heg)' uok ott fi• kcrel!Otl doll:1.rjalnkra volt kete zá&MóL De a,ért akadt:ak llátta Jega!Abb Is, ott volt ue- gyermekeketmegtanlta:a. a. ma-
1::eueni:k po11takölt.11(1r,ct, mert n.Uk~ge Károly! 1"11h6.lynak l11 Hock JAnosnak hlYel, akik el- mélyMen, amikor eladta Káro- gyar lrás olvallá11ra. 
:1~~t~~rJ~~~:.~rA ~~;r~,~~ ~ !~i!::m1;1:t1~i.O~e~::: :~~:/~!Yn~~~an~~ ~~~! ~~t:11~~ :=;~:~ro:!=lsox ELAD~ztN 





1~:~ ;~~~,t:~ u;; né~!:'!~1ha1!~ :~:!:1~~~t t=!a::~n~~ A YIIBllt ~ok heti j&-
1,Uppan tlcket Jóval többet ór, llftgát hirdeti. kom jól ellik, hónap Is vlnza hatja ci.t Markovits Julh!kn? lentéséből kltOnlk, hogy linnét 
mint otthon egy korona. litert. )lluen 6 biisikén hlr- mehetek, de O ugy néz; ki , mint Bliony-b!tony osztani ketdle t.ok u~n bever eladatlanul ,a 
Kir. hogy a Marcllnko f6ur deú• hogy milyen ur volt oUhon ukl onuan azökött II oda többé Ktrolyl Mtbály a SA.JÁT töld•\\'&11UU \·onalakon. 
otthon járt éa nem látta meg éa méglg ott haKYta a letl!,ort vlaua nem mellet. Jelt KApolnán, 1919. januárjá- A termel61 jóval felülmulj11, a 
mtig sem, hogy Itt 10 centért mag)•ar hauit, ~lg 6 hO&SJ.U As amerikaJ magyar binyá.- han. Emil nem hallott. Marltt:o- 1 stllltaégletet. annak da.eira. 
:~e~~e:a:::a ~:;:m:go:: :~u~:r::::P::l:~~=1:3:~:: ::o:i:~~ny~~~ !~~u~lr:::: :::!u~:'o~!! arról, hogy j ~°! ::':'"!!:k~::e ;: 
napsd.mos su,ons látistól va- ma. Nem pedig ns smerlk:a! mo.• juL O peniie Pu\man kocalba Ugy látjuk vala.ml bizalmas tUg alig egy-ké~ napot do\go1-
Jr:ulúlg mot ,·agy meuel érte. gyar biny!uoknak agiWna, utazik, dehát Hock J6.no1 és Ká- ·bcuélgetést. III fol)'tatbatott u.t és ea oltt:oua at:tá.n , hogy a 
1922-he odahaza Tollam, ami- hogy !gy 11,:éue, meg ugy kéne, rolyl MlhAly teheti,' mert az Hock Jinoual. hogy pontosan termeléa egyr6ue eladatlanul 
-tor 1000 koron.At adtak egy dol- l>o!agyarorsligon calnálnl. AU amerlluu magyaraig fl:r.eU. tudja, mennyit akar 15 lu öuze- kerill a nautra, éa u Ilyen 1dn 
Jtrért é1 akkor 100 koronát fi- tulnltt: 18 tudjuk, de hit ha 6 Is ]la ai amerikai bány!aiok uednl, Hetven6t.eu,r dollirt, a után azorltjll le u baltt:at, 
1etteltt: egy mo&ónöneltt:. Egy megu6kött be161e hit mink uén ibelyet1 dollarokkal ladol-- mint ön lrja. '-'rde)l;es, hogy mert a 1'raaaigok culthogy 
d•r&b 1u.ppiui lra 18 lOO koro- minek menjünk haza., bs egy• ntl.k n klirét, és mind magyar- Hock JinOB aokuor járt IU sok- meg11-abadu1janak a magu fek 
na volt. Tobit 10 ~t volt a uer a houiµ eull ember aen1 ors:r.igra küldenék, akkor 1em uor besEélgc!t\llnltt: vele, de ut bérelrt.61 Unyteleoek 10\nden 
aapar,tm. • . • tudja helyre Allltanl. As anierl- illlta.rl,l.k talpra, mert olyan nekilllk tlOha nem árulta el. Ugy Aron eladni a w.enüket. 
Tehit nem Helyesen caeleltt:e- kal magyarolmak még sza.vnk hosuu euQ embereit: mindig látjuk. bennOnket nem avat0tt -
delt Marc:r.lnko föur , aki alO- alncsen Magyarorutgon. Asok• akadnának, mint K,rolyi Ml- annyira bele dolgaiba, mint önt VAS ANDRÁS DIADALA 
ltt:at isarolta DJ.Cg, akiknek a ke- nnk o.it 11 el kell tűrni, hogy a hály és Hock János, hogy n i\lnr«ovli. Juli1lra. Mert oly biz BUDAPESTEN. 
nyerillt Is 10v!ny nagyon, nem kinek saját háis van otthon, tlntvlselGk, olsxegönyedett grO- tosan áJUtJa ezt, hogy nem mer-
hogy eentjültt: volna otthon a lll léte alatt :11 egyiket elrekY!• fok és bárók k!bOtt ontanák Jl\k feltételein!, hogy ezt meg- Kemény OyGrgy hat&lmM 
--n. 
KÉSZPÉNZ OOLLAR i~~~ 
tailel,&ei, ................. ....... 
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N'CWTORJt,N'f 
Tüzbiztositás 
'.b emberek Altalihan H -• 
GajtJ flgJelmet fordltanak a llb• 
bl11oslti1U"L 
11~ felel■• 0. a köntkuó k&dáelire l 
1) Elft roadot ford.U-e 0• a thltlltotlamt él ••JJo• 
ke116ea bl■to■ lt.Y& Ho-e a llita. lli11.Mti1I \Ar-
17all, meUéltt:ép&llltell, r1rare, Htomoi.Ue, 1F:oeal-
11ln, 1lb.t 
!) }'elemelt.e-e a bl■ t01ltl.1 I IHU!let u in•elltt:Nh 
arbrlban, h057 olrn ö&Uff:el lr.apjo ■, mely ele-
read6 u 11Jbóll beuen~ne, h11 netalln a till eJ. 
pnutltananla.mltt 
1) Vajjoo a bl11&11ll,ht egy telJtMD megbl1U16, Hl• 
lird, régi klpr6Wlt amerJ.11..aJ lnté1ettel Ht6tte-e1 
Ha 0n nlóban komoly ronclotkodáaa H előre-. 
látó ember, GIJ 0a uakis a ..-ilq le,me1bizbatóbb 
butnitúi iatézetiaél köti mer buto,itúát, 
Ktl'VJSELI E VIDEKEN : 
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WILLIAMSON, W, VA. 
aiomagokert fizetni. ráltil a betét ner~esul! rés:r.é- uéjjel, :az amerikai magyar bi- Int csak anélklll :Ulltan,, ,hogy mOve Vu Antlria eljutott Bu- , 
A1 amerikai m11.gya.rok sok- re, a m'81kat a rGswlgahiró i;ó- nyiuok bonátartor.ójának 110- W.nu! blwnyitéka lenne erre. da.pe11tre \L A logeldkelöbb lro- A Jlag-Jar Biuyiulap &lúfl.etNI ba egy h re. • 1 dolllr 
kal jobban caelekednek, hogy ha uére, a hnrmadlkban egy l\g)"- Jin i;em jutna egy talot ken)•ér- Aú mondja, hogy most nlnca dalmi b\rsaJIAgbon a Pet6rl tAr-
ar. óhs:ial honAtart0tó!knnk n \"éti lakik. Ha ha:r.a.megy A.meri• r e se bel6Je. "Mert fo.lu helyeken, ott.hon szavuk az amerikai ma- saságblln 1U11tatta be Sr.bay 
010111agólt árli k.Oldlk el doJIA .• kA~l o. tulajdonos. llDnak Jó ,P. n.hol a r. npa 11. h11.rctéren osett gyaroknak. Hát er. b.aj. lgen Oyula 16titkir llag)' közönllég 
rnkban. Mert Itt 10 <lollárört kamrában Is, vngy 11001g az Is- el és az nnyAL II uólkülöiéa és n 1u1gy baj. Segllonl is kellene jclenlétóben. 
legfeljebb egy plr clp(k. ve- tAllóba. Mert hát a lakót klten• tiánat a slrba vllle, bl1ony az; rajta. De ennek talin még &60} A felolvasott róelletoll,: órh\ai HELYEZZE EL BETÉTJÉT NÁLUNK 1 
• uO.nk, otthon meg egy ember ni nem nabad, siok mind urak, Arvik még Iskolába se jj,rhat• lehet som IUrolyl Mihály, sem sikert arattak 6- a k6zön91!g 
ebb61 tet6t.aJ talpig felóltöihet nz amerlkás m~yarnak jó ai nak, mert nlnai nihlfuk, cipő• Uock Jinoe ai oka. muen 6k ,percekig Onnepell.e a. hatatm.1 
Na küldése se kerlll olyan tok• latillóban la. Annak nincsen Jllk. Bulinak kell nekik marad- ulncsenek otthon. És a. m06talÍI mü szen6J~ ar. amerikai ma-
ba. Van otthon ml11den, csak rnngJ11, legfeljebb dollárja van. ni, Amerikából akármennyi 1örvényeket talán n1ég sem 6k gyarok- öreg Oongój4t. 
péni legyen. De a ml szegény Ugy aem 011lnálnak ottho11 péni 11 megy haza az özvegyek alnáltált. s amlg ,-z 6buiban, a.hol 
~txzr kildiink as óhazába sirsö-,ilea: is. 
honitartoWlnknak nincsen USrn!:nyt az amerikai ma.gyar irvilt jsvira.. AJ. lgul árva éll Hock J inoa 1922. deoember Nak bemutatjik. & remekjmllvet 5 
pénzük, a:r.ért nem tudnak ~n- n1ellett. 11.1 oda:hu.a. Is csak Br- önegy abból aoba le kap, mert utobó napJ'n nem mondta ast, 111.lnde-nllt.t llnnepléa Ksnény e PtlfZXOU)FJltNYEIMK a lea:oorsabbua á let· 
:!.:":;~,!111! ::~Y!:~;:,:t ~ v:!f~. ~gysi:v~·=f~:! lenylr- =:ltt::r::!::1ek =~e:;!{j~j :~~;.~::•!m~!:: ?i~~~ ~:,~!~~; i poato&abbaa ltamtk kifazem a cimsttt lakW,é-
T181telt Hlmler ur mEg!i e«Y Azt hirdette Hock J6noe a a figyelme. Mert Magyarorui- rok lróJa ott YOlt éa nem hal- aág: miatt Kemény György a leg ~ btz )e,közeld,b tsó banknál. 
ll:lc.slt rurcaán j6n ki, hogy mlg G1ry nagy hallban, hogy az gon az lgaiat mindig Pofon Yer- lotta ezL Att mondta, hogy aa nagyobb gondok között te11~I E 
egyik pAntortól óva Inti a ma- amerikai magyarok tették Ame- iék. amerikai magyarok IS segttet.- egyik-napról a múlkra nagy E 
,:)'U'lli8ot, bogy ne ha.gy)á.k ma rlltt:At gudaggi. Hit bogyan tr.t Maradok úut.elettel te-k munkijukka.l n.aggyi tenni. r.u.Jádjával életét. 5 HAZAI JOCOGYEI.ET elintérillk. a lerlellriisme--
:ka~:~!~rn~~d~t:. ::: ~=r =~~!';':~lt~~!!~ ~l ARKOVIC'i JULISKA. ~=no::1k:~·c::. :~ Gy~~ -~n= m~::! ~ retuebbtn ólauai i,r,édek által 
mé.ly&en a maga juh1lt hagyja ml klJőU.Onk, mert máskúlön- Gary, W. Va. ihlB11zilt eit utl,n map.· la be- kat Jr:Ja meg, róluk n61 a JJ~ § 
:~::tunr\n~~~~::p~u::~ö: ~en .::
1 ::lk:1::~:~~án:~ A Marezli1kCK6le caomaguil ~l~~ve~ a:~t:=:~: gaa1~ =~::s ;;se~\::::: 1 KIHOZATALI OGYEK. 
1 '
h akar meJegeJnlT egész ngyon egy u11t.ké&1 volt, lltAsról ml mf.r aokstO'I" meglr- dagg! tételében. Hogy a)l;kO'I" olyan -sokan ert Jtóny,,et, mint 5 
No de Igai 11 u. a 1tö,mondU, ut hoztuk magunkkal és köny~ tuk •élem:'nyünket en-e hit m4,r r;aidag volt. amikor Ön Ide ahogya11 azt a uenGJe 1„ de 5 
hogy • magyar 1<1ha IJlncaen rögtilak Amerika kapuján, hog)· m01!l nem Is térünk ki. JGtt. Ai lehet. S6t va.lónlnil. maga a mll megórdemeln6. E 
I __ =;HAJOJEGYEK a l,,iobb bajhoaalaba.  
AFFIDA VJTOK poatoa ké11itése. 
::>~,:ta::·rlk~ ;~y~r::"~ bobooeássanaJt. hn~;;:0~1!': ;:~tMl!~~me~~ ~e1::!t a gaumgságot növelni lót~ :i:t~:n-;:! ~!=~'. ~:: ~ 
~11~::~=~~ !!_r~:~t10::. ~l:a:;~ AZON PtNZE UTAN ~1::::t;;~;h~~•! :t ~s:~~~~ va~:~ ~::y:~~~~ n::;~!~ r~i:t;~:11~:::Y"~rA~y~~ ! Fordaljon minden üuével biulommal bouink. 
ró! ml nem tohettllnk, wert PtNZ! KAP. (~tllnk a lenylrt "gyapjunil," a1 nomoru dolog bilony na- nyörü8'ge1 ór!kat •ernnl, § 
kenyuerltve voltunk dolgo1.Jll. Hel1uu •I Htft)H 11llu11k • 1 Elöu6r lt, aieretnénk meg- gyo'tl. De bit edrt 1neglnt Olak küldjön ~líY Yat Andrú kötetet § B[JtTEKRE 3 SzAlAUK kamatot fizetünk. 
J>acira annaJI, hogy nem mlod• ~t"'~ ... ~•:::;';:.::"':!.":: ; 1:7. tudni J1ogy milyen formában nem lehet ltDl Kirolyl Mihilyt. ueretettelMlt. As óhadban § 
;;::::ba~~l:~~~= IKlgi~=t~~: ;:.:!:.':1 ::;.1: ,f:.~: ::: 1, nylrÍa" meg Hock J6.nos a ma• ~ Hock Jlnost o::!~~ mi:!~ n~:::e~tó =~::!::1''6„ 2 ~ 
munlc16t gyirUn l a 1111.jlt test• ~!t'. 111m11ot • t.lulrfokb•lit.k ~yar blinyáuokat. Mert tud- ■ r.en ugy--e nem dk v lehet ha dollár, «16nyOri1 b6rköt"-ben ú § 
,-órelnlr. puutltbira, mert a, y .. ., tunkka.l semmit. de temmlt aem Ufalmon ott.hon. S6l, nn, dollir. Mognndelhet6 e,~ a § 
amerikaJbin)'--okatér-tJ&dol• K•,....,. ,,1 N111111n1<st" c»lnllt ngy caln!I, .~m-lre .~tt úk lennének nem igy le e. clme.n, Doq6, lell-H Str,. ~ 
tik a. uenet, hogy lqyen mivel :
1',:j,.:"'=~=":~ =~ mondhstn.Ank, hogy n)'lrJa a Marko-.11& Julllll _megtetlilk. Ddroll, • .tdr. i!e 
a munlclót gyirtanl. J~ a Ili- :1=::'1':.klt.aai,:::•:~~"-! bé.nyinokaL klYindp,t. JekOWltiik ~;":16t. - 5 
uy!Pokna)I; fl!ztem, tellll 111&1- MoHon N,11 ... .a e1n11 mu, •k• Talán azt érti Jda.rkoylca Ju• JUúkor a110nban arra k - BlJLGAR NOVENY Tf.A E ~= i:::d:::i:: ~!{:~! =~ :~:~:.~== r ..:::t ::~~!:Yl~~n~I ~!:~ :::l~n~!!~ ~I= ~:;: tS..WO l'b T• Ntt • -") § 
lnltt: elleo dolgo ... u11k, de hluen .... , ... DS-PA.HlllllfT kat tartott 6a uokon bellptl- olyan. ll'!Yeleket. mel,-ekhen em- ..=..-- w•• .wtt - op 
..-,61 magunk .- teliettUnk. dlJ 'hel],•ett a megjelentek 6n• 1l9reket rigalmu ol,...n dolgoll:-
.Adirt Jgreltt:eitllnk most dollá?"• MELL O N Unl tluteletdljat adtak neki" k&I • .mlbek -ralt.:igil'ó!i.::: 
JalnkJlal eten hlblnkat némlk6- NATIONAL BANK !Hit l1tenem.-Mlhol senkire Mm pGa&16tt mec- Cull 
p1:10 jóvitennl. e.,. aMITHl'ISLO ITRH.T Md köteie&G egy e!Gadú meshall- GIOQda alafJin illltjL lile: 
De hogy Károlyi Jllbil)'t 11•· OLI\I ... AYI.NU&, gata.sa, még Ol&k aa aem TOit- nem u6p tlllajdonÚ,p u 11 • • 
nepelJük, akt Nlfte1t e,.er h• .. TTHUHH.. ~A. <laryben aem - 116teletl5, hOIJ' kinek. ba múokat 1g,utalaD.ul, E°"~ 
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.... ·•• • ""PHS 7t ~ ;"i'.i i n él e tit alá t :::~~~:,::.:;:,::,,~ ;:!":;•~~,:.,: .. :t•,::::=•0 ;:'. ~~"";:•~:,,,,, :i:.;.t;::::;:···~..;..:E 
- »>an- ''°' u,>ori• _,._,, •='"'-""'· •~J"ot "'"'"'Ob> .. •••· <~ - .. m-ó ·- k.,._ ,:.u;~~·~•.;:· -· --<>- 1••,•,"!.~ - ~ ~." 
...,. -,~,. "•••-•• • u""""' "'""' ......... ~,. ~,,_,..,.,, •~•"' u -•" • •· ·•""" 
10 
-•WJo •"''kim• _,....,_ alatl bmnula<alt .,,,,,: UJ tllD !SZITO ;·,:/:•~ ....;:.:..-, 
- "',,.mdllllJ.a u .,...,...uu •r6k•t. ,1 ... arcKlnt toJl„.it, 1o1tr1 ... 1,1 .._ •'"tvl>Odt. 0111,--,.,llu ._..,.. ~ét, feldolg'Od.lát. A W.- nbkik 6- gy6nyörii klvltelQ •~ NYE Elf~. ZIT 1 REGf:.- 1 ~.,. .,._.,._,_ ... .,,.~ 
-· ~"'::.-: ::-..:.,'"';;'::::: J';'";::';::. •::::;.:!7'.7~::.: .. .:•:.;:·:.~::;. .. - ::-~:~:.:.:"'.''á"Ok "",'.!,~~::.·~•..'!'~.'.::",~~; •-•~-~- N< ~~; :,;~_:t_,,,.:;;~~r.!:7~ 
ap6111ta ......... .n'aL,..... ' ,-- - ....., -
VOROSKERESZTPATUL\, 8901 Buckeye Road, CLEVELAND, OHIO .. ~'::.U"'t°,!~ ~:•::.~"~-.:::,•~"~"';,'!, •:::•• ;:.'t/~••~ -.:,":. :TE'.: 
lteaffléMel lr.tldlak uip rau na11Mirl aJbdQ.ba. ast ,u életet mutat.Ja be, m»r.O'I' s&i&éf: eltilt. •·1C~1<.~~~•;0..:--. "~ _ ..... ,...-... • ~~=~~"."."~~~~~~=~~========~1:n~U::f~=-D::~~ ELÖ'N~NYA, .,. ~-;"':.:n·! J.= 
BANY 'SZBÓL CONGRESSMAN UJ •!Nl'AKE.ROLET ' mUyC!:11& búiyiuélete, ha.nincs V' ' ALASKÁll,\N. m,nlu..hahóoapok>glennú, A e, .. - .... ,., "''''. AlaaUb&n ajblnya.kerilletet n • b6.nya, ib& uU'iJ~n lll a l&mben. Rv.n coal Ootrq:i&fly tu-
J_ J. Cuey báir)·lu Wlllr.ea nül harc<>\, módot talllta'k ra, illltottalr. fel, hogy 111 nlulr.a.1 
Barraból, egy egyateri! binyú:a- bogr mennie ke11ett. atént.ennelb fokor.W.ho1 euel 
einber rta, be kerllll a COngreu- Deillt a vasutho1 & aokilg e. Is hont!!roUa.nak & 11. mtlgin 
be. ,·a!Utnil dolgo1JQtL villalatok léte11ü!Wt eucl la 
Cul,y e&éu klcsl.uy koriban EJkkor mAr jól l8lllerték a c16mo~ltllik. 
terillt a b&D'Yib&. mq'. e1ak 8 uertrei.etben II mint Ilyent meg- A.a. 11.luk„ bAnyalrorlllet a 
~ volt, amikor apja magával "'áklntottü. PenntylvA.nla '1- ~A.nyti.íelOgyell'.leég -lrtn.ylt.t. 
Tltte a l)Úyiba, abol n6biny lamban a munkuP.l:h~be 11.latt ill éti onnan nr. érdek115dllk 
eenlet kereaett a'ual, bogy a és Innen kerlUt ut.An Penn1yl• minden felvlligoallUt meg:kap-
16bbl binyá.Poknak apróbb ,. . nta illam t6"6nybodaiba, batuak, ami as alukal viuzo-
uolgilatot tett. M ügyes Ida mint a muuki110k k6priee115je. nyokra vonatkozik. 
b6.ny!unut szerették 11 ba1tir- KOll5n6een fontoe aa.e-repe Jutott A BbyafeUlgyel15ag azt 
aJ, mert m.Jndlg elllr.ékenyen a rounkúvédelml él blt:t01itá&I 11 Jelenti, bogy a Mooae Creék- 1 
afelett az öreg OO}tirak 11egit• tl!rvények megaltotWnAI, a be.n A1ukiban eg)' uj uénbi-
MgeN, , · bol a legeluf_nt.abban uillt 1ik- nyát nyitottak éa a b6.nyiboz 
Mikor utin Cuey meger6- ra a munkieok érdekeiért. vuutat 11 vezettek. Állltólag a 
«Klatt. maga is kel6be ,·ette a Most azl.in a Congre&11be l1 vaaut éplteBI k6~81 éa a bi-
, aufllt éti e;· ~6 Ideig mint la- bevilantottAk, & ot.t la mint a nyi.ba fektetett péns III két év 
«116 dolgo L munUsok tépvlaell!Je harcol a alatt megtérOI iu:z:i.1, amit az 
X6r.ben be épett a szerveret-- munk6.!IÚ.g érdekelérL olasótt> ulmen megt.akarltanak. 
tiit, a mint Ilyen csakhamar ve- lgy lett a kl1 binyiu fluból · -
1ér embere lett at ottaril lokal- a Conl,fe!III tagja, dacira annllk, OL,\,JJA.L 1'0TÖTT 
uk éa klméletlenül h.arcolt a bogy IIOba nem klmélte a ha- V,\8UTAK. 
bá=~k•=~~ tivo1nla ~:.1:;~n ::~n::~;~::k :: Ar~thm ór~I ::~~~:~ 
:kk:~:t ::r~~I~, ::! :':!k!~ :::e~~dl!a/;: a :u::::80: =.l ~::~::itk&re alkalma~ 




h • • tl!J(lnk vtuJk be évtizedek óla. 
anyalpar• 1re1 Mint.hogy a h.áboru alatt ÁJJ.-gllibó< nem hphatlnk ,un,o ___ Innen pedig plukoa, követi ne-, 
AZ mnolli Al,,\PIT.\SÁN,\K A tormeléllt alighanem ba- net kaptak, elbaUrQ1tAk, bogr 
M•fK tn'ORDUI.Ó.T.\. marosan Dl(!g 15 kezdik, mert n a vn~utak~t olajfillé$re fogjik 
Január :!5!én volt a 34-lk év• te-rmelél.l Jogot mú egy na• ~=~;'~kei.dték a nuiuLi 
fordulója annak, bogy a:r. Unit• gyobb tArsuág blitoB!tott.& 
11 
moi.donyok fltalakltáfié.t éB nu. 
ed Mlne Workera uerveaetit inngának. már 11. vagutak fe16t. olajjal fil• 
1890-ben Clel·clandbnn megaln- Valóulnilleg a tovA.bbi mér6- tik u or■:r.ágban. 
pltották. s l mutlkilatok a oallfornlal .M01;t hozta nylh·AnOIM.grn a 










u &lakuló ~léeen r&:r.o-euek. rorodra ba&0nl6 eredménn)·el több 11enet Ar.gentlnta vasullll 
Az alakuló gyüh\~en r~tvott foi;nak Jtrnt 6s akkor ebben a neln fogtiak ho.unó.lnl. 
binri.uok nagy réP,e meghalt, most még caaknem k1r.ár6111.~ \ ~ml a w!nlpll.l'L li.:6rülbelül 
A.z Unlon.:i.k a ezervezet uieg- mez6gud.a.ú.ggal foglalkosó A.1- Ute.Pkét millió ton év1 fogyau-
alakltAsa óta sokat kellett k01- l.amban Is meg fog kei.dlldnl az lU \~ge éri. 
dcnlc, m!g a 34 k01!1elme11 6v Ipari termelés. • \ --0-- . 
ala11 a ma! batn.lmu sten•eret- --o-- I,Y'NCHI HIREK. 
té klrcJJl!dhetett. A10~, akik nt ITÉl,J-:T A .TElt~M.:V.I DYNA· A 1~nchl mae~fo,..,itu• l•ten-
ele6 g}iU&en é■ tl mostani gyil- )IIT Mtrntllo"l'Lt:T UGYfmEN. tiui.L~I 111\ndd .......... p d. "- 1 ,'J,a-
=~~:!:~vet::!.. n~1~~~1~; 0t l1h Jb~o1 fegybis r;~tf~fad~~= te\~~ 
::1: !:::~ t::..~~i:~~ büntetésre ltélt.ck. "'~~. ~;::.:~ 1~~\ :::ltrk:i':. 
::Uak :u:;tn:: r~e;:~= n1=~~ a~;:i:::re~;t~~:: [~:taa~oi;k~;~::ll 
mel hnl\gnttik végig, mely be- bánya neélhlt!Jit dynamltt.al fel \lat u 1rodl.1011111& .. tn1U11ela111be. 
~~: •~ ut:~:b~el~~I~~: =~ :bt:~~ ~~~~ ~ f::'::1:!itfli~!~f: 
::~::~. ::::~,~~= do:á;a::.~=ta~· embert gya =•:,:~i 2=4(, ''t,i::::!i:~ 
a'1dlg nem lehet te!Je11,11ek, be- nualtottak éB -a1 álla.ml törvény-
feje:zettnek .tekinteni ~ Unlon uék most borott ltéletet ligy{l.k- KIHOZATALI Utr,y•kbln 
munkáltt. mlg Cllr6k U 6tue. ben. HAZAI .loollllnkbtn 
=mindbe nem leune.'ot A Qlrói;4g mind u. ötlk 'bQ• =-~~..:~1r!:u1ro=tnbl:!_~!:'!~ 
--o-- nöanek mondta ki éa hármat k6 
• 10l6k 6-10 6vl regybú. vlae16-




-- pénrbO.ntetésre éaa feltnoeT'Oh 
Ám'bir ip.ár régóta tudODlil- k61taégek riulWre, keu6t Pf1- JOS. F. FOFROVICH 
:~~1:: a:,\:n~=t~:: dl~ l~~~kr:'~~~:::~ Lynch, Ky . 
.mu6k van.nak, arra nem nagy CourtbOI !elebbfftell. 
:~~~!:1:i>~\:;r~ :e:~ --o--
41n&igl termelés n legíoutonbb. EGY ACfU,TÁRSA8ÁG NAGY 
Oaak mostaniban keldtek szt:NTERÓLETEKET vAsA-
jobba.n toglalko:r.nl CalUornla noLT w. V,\.-DA.N. 
uénmea6h"el & t6néntek meg 
e1 lrinyban a k0n1oly kutatiaOk A H,witer Cruclble8tee1 Coin-
CaJUOTnla 11énmn6lnek pontoa pany. melynek telepei Clev&-
uiegb:atirodaa -é rdekében. lanöban vannak, Weat Vlrgl-
A mfréRket a Mldd.le FOl'k éa nliban a UpBhur, WebBl.er ~ 
Elei River vldlikén Hlk6:r.6lték, Nldbolaa Count)'kban nagf ,;Min 
Mendoclno me,:yében CBllfor- lerilletell.et ..-WrolL 
BANKUN1t 
fl5t.6rekvé&e Ugyfelelnk 
Jó, beca!Ueta kl11ol«il6.llll. 
Bdét,t •"• 4 11i1:111t'-• 
kot r11etil•'-
BetétJ6t bármikor fel-
mondia n61k6.1 kiveheti. 
Jla«yar l1Ult1ld:et. aiJ-





Nem kell meghalnia, hogy a bizt9sitást meg-
kaphassa. Még az ön életében kifriP-tnek 
egyezer dollárt 
Aki öre1 napjain 1ondotkodni kim önmqáról, aki nem akar ke11demkeny!rre szorulni mire 
munkaképtele■ lesz, H Uff biztotiba marit, bo11 mér életében me1kaplwu a bidositis öuu1ét. 
A PROVIDENT UFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY mnhll bányánokmk i, ,d ,. .. 
des, hw:i. éT malva leján éldbidositúL" - Ha bon é'tll él, me1lupja bus" év mulva a bist.ositás teljes 
ösue,ét. Ha előbb me1bal, bármikor, 11 örökö1ei kapnak azonnal ezer doOárt. 
T mnénetesea aemaak eff eztr dollárra de ötezer dollári1 bármily ösu.erre bidosith.atja ma1it 
és busz év muln. megkapja a teljes biz:tositi.1i ö11ze1et. 
Alább me1jelöljük, bo11 e(Y ezer dollár után a biztosilott fé1 életkora szerint mit ktll btfiutni. 
HA EGYSZER NEM TUDNA TOVÁBB FIZETNI, BÁRMIKOR VISSZAKAPJA A PtNZtr. 
Ha a sors ugy hozná, ho11 ön pár év mulva nem lenne abban a helyzetben, holf a biztositist fae11e, 
kiveheti azt a pénzt, amit a bizto1itó tárauí.1 viuzatérit a befizetett öuze1böl. Te hát mér a bizto1itás 
lejárta előtt is kaphat pénzt a társasártól - Alább közöljük azt az ii11ze1et, amit minden eier d0Diro1 
bizto1itá1ból idó'kö:i.btn vi»za ad a tánalQ, ha 0n nem tudná azt tovibb fizetni és abba akarja ha1J11i a 
biztositút. 
Olvassa át ezeket a számokat figyelemmel és halározzon öre1sé1e ieletL 
EGYEZER DOLLÁROS BIZTOSITAS, AMIT HUSlEV MULV A VISSZAKAP, HA tL ADDIG: 
Baíny6!1ptlal foglalll.01ú ember 
20é1'8S"fiteté\"enle . . .. i4ii.78 
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Ha mondjuk elf ne11nn éves bányász ma biztositja m.agit és nem tudná e11 pir é• mulva. to..-ább fi-
zetni a bi.zto1itá1t, akkor visszakérheti a társuigtól a ntki járó pénzt. Itt van a táblázat, ho1Y mennyit 
kaphat vi11ta, ha egyezer dollárra bizto1itotta macit: 
1-tod évben Vll!&J.a kapbat .,ea1mll 11-lk évben Tluza. ltapbat . . 1 ll!.00 
2-lk .. ., " •. 1 i?S.00 12-lk "' " ~R4.00 ~ -
3-lk lii.00 13-lk liH.00 § 
4•lk 110.01) 14-lk . . ..••. J. H;.,,O ~ 
~:= " . . . !!!:~~ ~t:: ~~= § 
7-lk 0 • ~40.00 17-lk 71'!.00 § 
8•1k .. i!:81i.OO 18-lk SMl.00 § 
,~:: ... . :::.:: ::::: .:::: ; 
, Ha a fenti tábláu.takat elolvasta, kiszámithatja, bo(Y a fiatalabb emberek a busz éT alatt mm fizd- 3 
nek be teljesen eur dollárt, u idósebbek pedi1 jóforain csak u ezer doDirt fizetik be, 1 csak u éltes = 
emberek fizetnek valamivel többet. 1 
A társuá1 azonban nem bi&to1itja Önt az ezer dollárra a le,elsó aaptól kezdn hull énn it ia- -:?;;;;;._;;;.:.::.::-;::::-.: i 
De ha bidositi.st nn ú oda rakja be a piuét, akkor a biztositis elsö napjától kezdve e11ezer ~ 
dollárt kapnak örökösei, ha Ön ellwna, · S 
aúko, m~~j't,:';:!.:,\":. i..:.~:.t m:1'.:. t..1':.~:,::=:"~ • ::::: g 
NÁTIONAL INStfRANCE AGENCY ! 
PROVIDENT Uff. AIID ACCIDENT INSURANCE COMPANY ! 
VEJb.OGYIIOUtGE e 
ollb&n lef!;l!lllullr, Lhol nngyobb A t.irauAg llzemell ugy IAt-
msu1yililg(I, • Jó mtn&qO 11.1'11: ujlt termel'811 u.innf'l kl-
J uénre bukkantak. vi.n)a eliitnl. bogy ekként mg-
A uéa TUt&pip ott e1"1 • gel.liaaltM m.agit a ué111tompi• 
1t l"-t ll éa kU.ltn6 puuuún. nlütól. 
POOR-FORK, KY, 
r...&ia, IIATIONAL 1/t!VIANCE AGENCf, Hl•LERVIUE, ICY. ' !!! 
wnrrs:rm ·- llllllllljjluwailllWIUUU\1111\lllUHIUNIIU-~ 
:·;;;~::::.~=::: t.n,CJQ ... ~- ~,&, NZKU„ LD- E' S ~a::;Jlll5 ,, fltlt 18. • ... :t! "''- rN,W.111. !J u 
l1 , .4· • - ~Ot-1J AAY\o\A""~ • Lapu.ok~.J. 
aca:.;::~~~.109raffll Mr .. , ... Jo11r111!, K,mi:i:,T..,~Cal-, MAGYAR.ORSZÁGON i • dl ~rttl~, hol7 a ~~ Vali.,, XA9U.BOR8ZÁ41■A. DAZ WUIUl.lM' ....... 
T,t~pt,ana: WIIJI•"''°"' w. v .. _,,_,,. tl;IMt:!}~,.;,.~ n1.gyon UO~nl d gokról, ~Rlgl'lnek P~taton:'m~!.n ~= po ,t, ... 1 lrirl., ·••s-
fU-,1.,11111 "'•ar•• blnvb•I•• 11% a-,,1.0tt .ln.,...1,un. Droul) O)fflli /,e a tebbl el len•ék1 ktlpvl11ellik nap-nap ---;tin Dl'"1tek „ snber'U, mert. tir- ::~Ollo..,·-T ,.''~-~-.. ""m~ll •• ~ tct~mr~-hlril't rende:i:nek, 6a olyan VN'N ,6t burl&&ltÓ g>1l1U>:i- MM,: egy Joco,r. k6\°i,telHGlt tel- .INZOOLLAR n.n. ................. - .......... TII• 0 11 1y tt 11n.-rl•n Minori Jo~n th• U11ltod 6tat•_• _ 
5hokr61 huid.lJil: a Jeolet. amelyek"r6I tnln:t,,,.lild tudott M-ir. Jffltéait el61 mel"f!"l"ft) elúrk6- d.lj ellenében. 
de •;!1;;~:~ ~!\~.~l;tv:o:~~~;::::~::':id:~k zo:- !!nn.lk most a m11nU.Ok Betíttk alÚI 4 szAZALtt WIATOT ~ 
•-.JNt~:a::~:: ::::~.; H::: :::r~hunday. ::':! =~o~u;:le!~t i:!:::~ ut Innen nem tudhatjuk, de :;1t:i17::~=~ BaJ4)tnK u OMÜS\OiilliL\ -'.U &ro.._ 
~a .... u11-'n•"'°"b.,,tz.m--M-a1•r-on;zittbaU.OO 
lll11b..,rl,tl•n A•tu: ln thl Un!tsd &laln $Z.OO - .. un,•l'J' ti-00 
'rutll.Uk mindannyian, hogy volt )la.gy:a:rors&agn11k egy bor- vetel~ inlre uok, UP'A Tiu- KISS EMIL o __ ,_u: __ 
Maarar unrtata.ot unv'"°" 1,J,1<. b•ny•uok,61, btnrtuokffllk. zas1tóan ,·éreli koru.ak.a, amelyet a "fehét-t.error" Idejének I"° nat,.rtek • munkiba.. DilllKllilZil. 
TII• Hllnt•rl•n Mlnu·• J,11.,.•I 11 Wrltten tor Mini,., of Mfun merr orazAg-\,fJAK, -0--
by Min- Hogy most mir szóvi lehet tenni a bofulrnakat nyilvioo- VfllYÁZA.TLAN8ÁOB0L 
„tereol u s-,,d r.i ... :y
1
u„ ot tbe P•l OUloo at Ne• Tork. N. T tan, a1 amellett 11161, hogy eieli: a.a hl& i!hnult.ak mit'. .. ""f!T BÁ1'1'YÁ8Z 
Uoder tbA Act of r.tarcli ,. IU? s,cru•4 Cla„ M11t1er ol ~ Poat O!flre De ezek a. lelopluéilek nau·on nOOM hely,etbe hozták lll.O· ffULY08 8,\LP.8ETE, 
at mmter1'111e. Kv kat az lt~nl lapWsainkat, amelyek azlntén III ébr'fld.Gk poMtl- -
\,.. _ _....:., ___________ _,jltijiho1 C111Ulako1tak él nap-nap utJ.n tAma.tlják u erolgrin11o- A Ka"' Valler lallnJng Com-
kf\t. pany, biuyijl\ban L&Cygne, 
RlADOT FUJTUNK Azt lrkdlták ~vekl!J &, különösen m011tanAi-n ezekr6t III Can., kÖ•~ében kH binyúz egy 
- 11:ét hónappal" uelött ~ flgytlrnezu,tt~k a m:igyar bAn)i , mbt·rekf'151. hogy haiug rigalmakkal gyaH:i.ak Magyarond.- ltiporos hordó telbontúával 
uokat 
II 
kt5u-.lg6 veswdelcmre, 1..reliér ct.uklyi!lOk t.ltn11dbArn. got 11. kOlfllldOn 6Jll emlgrAnsok, mikor uekrGl 11. tOmeggyl\ko.- •olt elfoglalva, mikor•• egyik 
Hogy mennylrt1 indokolt volt riM16nk," ut bl1007JtjAk a ;!!~:,:10~~ ~~:~~~ ~':~ :r~k':o:'!:~~~ c:'1:u: m~::i~ :.•:i; <!7;.;e~~i;:j::,1::116-
Herrln, ll!. 1!14!m~nyek, llllol a rlm 113' hos, 11 munaaJneroktól lak véresen hOS!IU nénorAt ai ellenulkl kép'vl1eli5k. ggy AI ég6 cigarettáról egy 'ki, 
akarji)t a megyét megtl„tl1aol '8 mm a muoujoerok kllolötl HAt ml Icu m08t akkor a "rágalmakkal"? pariza a !tipor k6rk eaett, aml-
beviodoroltak Is akadtak, moM. minden be'l"Andorolt ellen har• m ezen akkor, ugy-e 6bredti 1apt.Analnk, a:t emlgr6.nsok még tti l n egy pillanat alatt felrob-
oot hirdetnek a fehé.r álal'C05 rekttelelkO lovagok. 1em "rAgalmazta~", mert n megt6rtént dolgok tlmondba még!~ bant. '1d.lndkét. bé.nyúz 1ulyo-
MegértJOk, ha a tör'l"énynek lLATÓSÁGOK uaroak érv6nyt c:ulr bajOIJlln "rágalmaú.L" · aan mfrgll6rült a robbanútól, 
e.erezni, de a !®ércauklyftsok nem lehetnek ktll6n hstólu\gok, ellen~:k~:~!~1~1;;~!!n1~1:!kn:e1~:t~\k:::~~::t~:0;,:l: ~~ h~.: ~::S.~u:!:r:k~ 
M nem ltélkez.hetnelr. senki teletL . - a naSY dobot a akik most Ilyen cauny!n rájuk plrltotta.k, s mOtJt kórhizba \rtnnl_ l!ket. 
Minden er6azaknak ellen~égel vagrunk - a fohén;suklyl- már uJabb vAdakat kovA0110lnak az emigránsok ellen. A:c egrlk bA.nyW kii1!5n6aen 
®k garAul.AkodWt la ellté]lük. MOllt mAr u:t trjAk, hogy pont II Hock JAnoa klvAo1!ágAra 69 sulyoa eérOléaeket uonvedett, 
111 8E00!'11) A v,.;_ 
A ~ M„1.,. K-"-1"'1 &1111< H • M .. , ... 
Klr.Allwn'<I~ kl1tr6I•••• k.,._i.llJ■• 
- f:a rétnnk. hogy a herrinl e.emén)'U caak benzet.61 egy kéréaére darabolt.Ak fel • magyar had.L ugy hogy felépOléiléhe:c alig • 
nagy, álta~nos támadásnak. A1 orHti kUlönbOtti r6úábtSI hoi- llar.a'::~:~;::,n.e=:~:~I ~g::!
1
ts'~a:=~~~!,~:~\== va!z':!:'·esetek tanulstgul r---------------• 
z.ink kk levelelro61 Hl Jitjuk, hogy Itt la, ou la mo1golód- kat kereshetnek. _ Hogy ml leu altkor az emlgrinaok bllne, szolgAlh&tllak a blnyAaaoknak, 





:~t ;e:n=:~ fogják majd a - mohicai vé&zt. _. ::o::~~~~1~:11~=~ 1 
le.n <iti kimondta. hogy uerveroU bányá.u nem lehet fehér terro- MINDEZT NEM AZERT IRJUK eltilr&a bo nem tartAsa miatt, !l!I 
ruta. E hatiroz.at végre.b.ajtúi.t lróvetel}ék mindenOtt N1At ér- hogy magunkat most Itt er;: emlgrána p0UUka énlek60en :~~~:U~y:~1:,os. aokaior li --;,_ 
dokilkbeu n bevÍLlldorolt bAnyAazok. expont\ljuk, hanem azért, mert szílMég ,-an arra a békére, a --,.:e-;__cc=___ ~ 
Natr K•• Ar jt,tyrikl, _...,. 
maaib111foel1'1Jam...,... 
QAUl•dtl. kan,11"""-rtl te ,t1f6f1 
..,....,llllal, IIOYO&i"IM 1111,,,.._ 
11141 ty0,,,11", di.a,flkat, dl-
bo...,,,k■t, odl6, r\t,llk•, ..... 
mfto l1ul1au•boll)'6t.1tll-
mBlcf1ku mln<hnftte aoblVI< 
rf~kal '- n„y dl-'-6ká&Jrl 
tsarbükat. 
.Jó Jegic hit, ha nagyon ,·lgybnalt a magyar bAnyúwk éa :~l:k ~:~~etkezlk :\lagyarorad.gon bamnrON.n. A magyar em- Meggyóavitj• a ! f . 
r,éaen Ies:.nek a fehér cauklyiaok tAmad!sAval uemhen. Min- , t,J • lí · 
denilll, ahol csak uerveive vannak a bányb:rok, követeljék ha- S ébredó laptársalnk ross~ szolgálalot lesznek a magyar Sérvét j ~,..---
túqaottan, hogy ha van a uerve:tet tagjai kö16!.t Klu Klux em- ~~s':i::~t~!::1yél::d::-~~~:::
1
,11 ~:n~~ae:~~~! ~8::i'~e~E~ ,,..t;J ■ -
bor. tárják ki a awrve:tetb61. lllert nem lehet valaki cgyuerre A l<"'rnncla Klu Mlhályok miatt senki n. vllagon nem klvAn 1. • 1 
uen-ezet é9 Klu Klwi; tag la. Magyaror11zigon még egy rnegráU:ódtatA.st, d~ vellik Is el fog : 
A játék nem ba.bra megy. A kenyeret akar!Ak elvenni a ke- bAnnl MagyaroruAg épen ugy. ahogy elbánt,• '§Amellyekkel. =~-
ri.nk'\,61. KI akarnak. üldöinl bennQ.nket régi lakb.elyünkr61. VI• De ahogy senk4 nem gondol 11.rra, bot,,1'l fehér rendu.er :n 
gybol kell minden módon, hogy a tátnadb ne alkerúljtin. BECS0LF1I'ES hlvel ellen vala.ha bouzu polillk!t fol1laaullak, 
Ahol na~ohb ttmiege,ben vannak bevAndorolt bAnylÍIIOk, ::~:;;vi::':. !~1i1k:~ !~~\k~::i;:.~L~1:!:~:d~I:'::~ I• 
;:IT~==~~e:i::~~:~:a:::~:::~k~:;n~f:::~ la, •~ktb::•! ::::ti~::r:ö:!~:~:~s;!~e•~;:: :=:~~~ Itt f"-,\..~•"-•~c_ ___ _ 
:,u::::kh:!~:n1 harcbftn minden bevtndoroltnak egységea ::~:i!:;::6:~~;:,:::~~:te:i;:'sa:,~~e~:~:tl:e~:i: INGYEN ARANYÉRBEN 
MO&t k6uuyU tz.gatnl 
II 
benu;,rnált bányWok~l ellenünk akik háron1 évvel elóbb rnon"dták el uyllvánoean, hogy gyilkol- SZENVEOOK RÉSZÉRE • 
.ual, hogy ml vagyunk 111 -oka! mm1Htlanaiguknak. A kOny- t&k Ot-govf,nyon meg Siófokon. 
oyen hlvlS, tétlen bAnybznlt.l jó talajra ta!ilnak a mérgei,ett 
,uvak . .Pedig a gyül6letet hlntti fohén:wllrállo1' maguk la tudjik 
hogy ml épen ugy nem vagyunk okai 11- siénlp&l' t,ct.eg-6gének. 
m.Jnt ~n'nl!ZÜl6tt bnjt.Analnk. De nem az lp:tság a fontoa. ha-
nem az, hogy meggyti16lteuenek beo.núnkeL uoUal, akikkel 
~gyiltt vAgjuk a uenet, aklkkel ~~lt 1611dlkedlk ránk a gy\1-
•oa 1~:~:-v1MllR. amennylrt J:ódun 6an áll az !Egatókr&. 
»aJdn.em mlodenüU. tudjik, kik tartoznak u amerikai Hf.lJaa 
ttglnienLbe. Ahol a fehér rémhez tartozó Jreresked6k laknak, 
uoktól ne \'AsAroljunk. Ne adjuk centje.lnket olYRD kercakedllk-
nek, akik ligatnak ellenünk, •kik ki akar)A.k venni a kenyeret 
a ke:tOnkbl!I. BoJkoltAlni kell mlndeulkt a febéroiruklyAa bolto-
\'a.n.nak mlndenOtt t11ztetllégee amerlltai kereeked6k, alllk 
megbeceilllk, t111tellk a bevAndoroltakat, támogaiMuk uokat. 
De arra 11 flgyelmeztetJOk a mqy&l' bbyiuokat, hogy ne 
kezdjenek ki IIObol 68 a fehérc8Uklyt\110kk&I. Ne legyen ürOgy, 
amiért 111tin belénk 'k611aenek. 
A JEROMEI ROBBANTÁS TETTESEIT 
nagyon 11Ulyoan megbilntették. Otun Uz 6rig terled6 ldl!re 
Jtlltek hirom bajtársal, ketli5 pedig 1'4--3 évet llapotL 
Megint~ azabadúgit veuU 6t uegény félrevezetett. el~ 
bolondltott haJW.r11, akiket lelketlen bgatók rAvettek a ron1bolb 
bQ.nére, mlg m.aguk bl1tonsAgban ma'radtak. A felbujtók megint 
nem liltek a vidloltAk padJAn, cu.k a szegény euköz6k, akikkel 
a hidat felrobbantata11:. 
COMMERCIAL 
HOTEL 
t a DOLt..AA STORE m•'11ttt) 
WELCH, W. VA. 




HA elfitirangu m.unklt 
Tlsita, kényelmes 1ozobAk akar forduljon bltalow-
mlnden ld6ben kaphatók. OI• mai bouAni. Minden Al-
caó árak. Figyelmes lde1olgA-1 taJam elkéuitett t6méa-
láll. Kereeeen f<1\, ha Welchre ért, koro:dAért, egysf.6-
jön • val minden fog:o"o,,.I 
TÓTHF ALUSSY ISTVÁN ~.~~~6rt feleltis!fgf!t 
tulajdonos. 
R. R. EILAND 
LOGAN, W, VIRGINIA 
A réfi htlyiségbtn - az üzlet ajoDD&D rendezve. 
A leanaJYobb GROCREY ÜZLET Loran vidékén. 
An.im a le1olaóbbak, mindent NAGYBANI ÁR-
Ha nálam váúrol irea sok pénzt taJu.rit mer. 
Miaaden árahól a leriobb minöséeüt tartom rakti-
ron is ebben senki sem tud velem versenyemi. 
............ dtall.M,)l;INl't'b 
tffA. .... w,..~1•"'· 
::':11;!:' & ul°1' 
· Ff'l~nl1 u1•.J.r~ bOlfJ 
a magar Wn7U1olr. lettTl-rJ 
"~'11JuUer,•ú••I 
1,tik mindent Ull!§\elfreaek 
"'!r'J•i• !M'lltéHH!. 
.\lai eredm6n,t • m-,rrar bi· 
n7b11ok &ddJg e.li-lE'd:, ut mind 
aa •riltt mUNl-lael:, a t.est-
,ért uete.teUiek ktiuönhetlt. 
A roMi: ld(ikbea ~ M ti1He-
tarfi1ra, bllrit.d«'ra mitf na-
lfObb utik,#g van és Nimél!lill, 
hor, a Dl"(JU W,11,7úaok 11em 
fogjilr. u,Jn'1nl 11J1:tn k.111 lirad• 
dc;ot. amibe a ,a■ okabJrelr. be-
Uldi11e kN'ilÍ " a.ruelJtüel 
f(!'lh·ffellu~t 11tglUk. 
Ionelo, w. va..LIEO. Pii 
tei<tvér tudatja, hogy ott • 
í.HiR> ,...,.,...... 
l .... ...,,...;:; ..... ~-1 ,,..,~~Ital 
WtfttS,,Mi... 
....., v.,...... e " ..._ 
~~~~~ 
&&D STAa l.lNI. 
NewY•c,.,,..__ 
:i:::S="aE~~ t: 
Aaericu Line l . .,...... 






munka Jól megy, G naJ)Ol dol- _ 011.- oon l'in1u Bill rendez. Kezd.e• 
ioinak e17 héten. A b&nya A• hegb61 yal6 üp\61'1, est.e 7 órako Belé ti dlj fé • 
~~•~~d.•d:~:1\!t~~~~~:::1·::r'.:Ji=~'::~~;:S~aknak $1.00,\4k ~ fi~-
- nlnc.en, top uén marad. A :-u:=,r =~,'~"7.'.E: nek. 
'/1 /I. k h • k szenet mulna vAgJa, karbid • ,ia... _ lJ'JUn a rre • IAmpá.val dolga&nak. Tonna •,~ A Supreme t'orffl Woodmen --- =~ !~~::~ r:;mi:::. "e;'J Clrde J:llsabeth ROM OroH 
XérJii.k teshórelnket, bO(}' a tUbb b&IJeP, 10k $1epen b6n•• S1&ene&étknu1ég rltké.n tört~ baj\61 1-13. L7acb, KJ, a. Y. M. C. A. 
~~~la~:etill:!':!t:~; !;!,:!:. ~~~~ .,.:.::: ~.::; :!~n-: =~~;~ :~~n~ ::~'~:t~~:.;n:;; 
uonnal a legjobb t.ütuk ue- nyltjAk meg ujra • 11An7,t. De ,·eaznek ,el uJ omberak()t. Ll• bekötött FARSANGI BÁLT ttn 
MAGYAR BANY ASZOK FIGYELMÉBE ! 
A lepNbb k6P ntll ruhü., fellllt6k, taa6k, blOUIC'd-. 
uok.DJik, ne&ttN!k, ntll kalaptruk, llalapdluek, 17er-
_mek &a caec.em6 kl!lengre. 
Hlm16Hk, Clti,kek, ha:rlSDJÜ, ael7m1, gyapot ah6rlt--
hik, baUutok, orgu.tln, e16n7omott khi munkik Ali, mbl-
deu mu un, ami hlllgyeknek at!.Jtucea. 
REHEK BZÓNYEGEK. 
JeluanDkl Bl.tn■n ,nt ... J ... k él 90ntoaa■ ._1. 
giJJU. ki HTllaktL 
Potlutiú kildj, be rndeléseit MARY JAIIE, 
HUNTINGTON, W. V A. cimre " butosithatjuk, ho11 
mer len eléredn lwaot,álúukkal 
MAGYAR JIANY ASZOK 
LOQAN-llan a "'"°"111 llld 1Nll.tt a Holdt.n „ M .... vllle 1'11. •..U 
... , .......... .,ltottlllo;• 
DELTA HOTELT 
a hDI a ........ 6tk1Uff „ un,,.i- ldllh luioh•t6. 11a!lnh UIIIMel• 
~~ ·.:.:=::.!:4::-.:~j.; =~~~~-.. ,111 ... 11; a.....,_,. ,t.t kllö)tl'e bo•ú.nk haladQ• "'Ok ,te,t,k &eeNIU!é belJ61. dJ- r.ák testvN" ajánlja a helyet. 
1al,ui•I ,lnJaklildenL loiltatnl, 11• tudmi, .bot Jollbak JJruoeil. Pa. Veréb latdn 
lli~.:,~ott =o~::~: ~o:::-::=::t. hol kaphaWnU ::u;!~ :°!n::.lulllr.olg!!~ 
!lfg\111. r6ulete. 111.unlr.ahlr uol• l'onto~ t.eb,t, bogJ • magra-e nak mlndon nap, de Igen sok 
p1Atn, mint. mOflt. .A mallb binJÚl:Oli. uonnal fne&IIIJe- ember van. \gy uj mnnk'5ok.rll 
iJtalinoY.'1- rouall m"«}' a leg- nek minden j6 NI ke4YM6 rilto- nincsen 111QkMg. 
1 
~~'.;;;;;:;;~0;=,;;.;;;;;:;;;:1=~~:= II ~CSAPÓ GYÖRGY 'fs""KISS JÓZSEF 
HA olyan cipó'ket akar, 
melyeket nem kell talpal• 
lli, mert to~ább fognak 
tartani, mint· a börcipo"k 
acélszegei- kérje a "ffi. 
PRESS" bányászcipo"ket--
nézze, hogy rajta legyen 
a te tej én körös.körül a 
piros vonal. 
THI. L P" GOOO„ICH "Ú■■E.R COIIIPANY 
AKAON, OHIO 
\ Columbus, O. )l~rar Uef. 
lletegM>gtly.ci Egylet. 192-i fo\J• 
ru/ir ~l-611 .nn,rr .113lnlolóadá"lt 
• rond„z. S1lnre kerlllnek: at 
1 ;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~,!·::íitt"u,:11:~~;;:t: !~!~: 
vldtk .... 
BotU.,k 11Un flletU;,k 3 ·• 4 sz,\. 
ZAl.:btOT. 
Plln&k P"E.LMONÜa Hil:LK01. 
btrmlkor lllluf>h•lla. 
NE K0LOJE plNZtT ldai,o.n .... ,. 
,.., hlMm holyou.••I nth1nk. 
•holtel.Je•b~ll>fldgban V&ft. 
Ul, Keulc.tec:i~ 7:30-kor."""' 
Holyirak $1.00, 75c. €is 50<:. 
A nu11r1.df MAl1A1 llav•r 
Mu°u1uh Heteg~t>gélyió Egrlcl 
H-lt fiók.Ja !lonullle, W, Yllo 
192-i mirclu J-l!n nagy Ál&rt'M 
bált rendez a Y. M. C. A. Halt· 
ban. Belépti dlj f6rllaknak l 
dollli.r. nllknek .;. 12 e\"en aluli 
gyermekeknek 26 cent. A leg· 
.uebb 6a ltgcsunyibb jehner.o• 
aek 6rt6Jrea d!Jat kapnak. 
MATl!WAN, W. 11,._ 
MAOVAfl ■ANVAUOICI 
tfel: dta ...iotet ,,,..,-o'L f.l.•~ ·• 





lr!'.llaW9~ :,,::'e~~ r:~t1:i~ ! 
~~~~~f: ~ ::!' !!~~1'k1~~r:-a1~ ~ 
Italokat. Ha fhadf, fHJaju kú!e utn bii!lt6 ~ 
Italokat, mer1 uok reUrlMJtlk OaL ; 
!,11 V■JYU.Dk \\'llllamlonban a Jdt0n6 mlD6~ Wkle- 3 
man a6r, lodLln Rock, n1ni=tt \lf' eirred6na►116L ~ 
fii~ 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Minden I011m~nktl. hlclm~nU1, tllmU<lkol, lo;onn• m~ndkat. • 
legmoclan>abb .-.11du.er a•tónt ll}da,I..,, nllkill ~f.pek. 
~,.,.~1~~:~• ,:::~'~'!,-~;1„rwuu1.,.i. 
OAKLEY 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W, VA, 
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. "" 
980 dollár Loruba• n11 William,oobu. ~ 
Ha tl'J ltltüaó kocait abr, amcb a levouublt i 
otuo• ia elriui CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. § 
i 
1 
: ' . ~j 
UIWWHllllllllalllllUIDDIIIIUlllllll811111UIIIIIUlllllllllllllllllllllllllWllllll111!1ll1111 
FONTOS TUDNIVALOK AZ AMERIKAI 
POLGÁRJELÖLTEK SZÁMÁRA. 
1Urmllye„llan11su,n,, 1nomc,l -
1„ne•,., >:ongoralemeue ... ,. pük-
N 1 „ fel'dul)<,,. hon.l.-1<. - H•"" 
l1111l<v6aJn1l•ollptn,:tU1t•ril-1 
t l!t;r,-J\11\1 ltuk.H ••"""• r•k 
KtRJEN 
GAAM0FONLE IIIU 
ÁR J I CVzt.KET t 




N,:.~q S ....... ~ 
HAJÓJaQVI.Kl.1' ...... 111 • L.., 
)Mlb _ .. ..,l'L 
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William.son. W. Va. 
Wll.1.IAIIII.OH ....... 71•1 .., • 
., ..... Mlyurltell el w. 
tllltll•k••• 






MnUol1Jlj .... H 
1.ITI. 1 OIU, 1 0 
"'VITVA T...,ITU H I(. 
FIRST NATIONAL BANK 
LOG A N. WEST VIRGINIA 
A L..,a„ val av, .,,.,.,.arda l""'lttt. btut,..&,,al t\lfli.tkl 
i,.11„ 0nktl, malyfl't 6p lnta klodnatDn kat n11lld n11Jlllt. 
, PENZKOLDES AZ ÓHAZÁBA 
1(~1jlgy151 Ogya llal , a ntoun h lalllllt...,.• te"" .,..._link. ♦ 
Lot•" maQYlbe" kUllllld l N1-Uly11nk v•nt&Ja uat YdlUI, ald 
6l>.u.ol1<l1Je1,zfl.1, ... . ,.010,yald,e .... • .. ftw .. ....,•lJ',1I. 
Betéteket !elmondás nélkül fizetünk ki. 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle lerkitünóhb son1orák, srammolonok, 
lemezek és más minden ban1nerek na17 raktára. 
Ha valami han1nert akar Túi:rolai, okTetlea aéue 
me1 üzletiinkeL Nálonk mindeaböl a lerjobbat kapjL 
MAGYAR BANYASZOl! 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
nkti,oo .... ai..i..léle 1,otenbt, ülrWlw, 
chiumst eTiasltisöktt, faték.ekd. ne,ánbt 
és miade■ ülilelmnlési ctitket. 
A .. ...,..1 ~ iu,,.lplá,l,u ,...._ 
.~;- és in• • leplaóW.U. 
IEWSÉ FEL onatlllUT, 
HA WDJJAll501IIA JON. 
1111,......ll 
Öhazai mesék .... AZ ATOl. Irt.a: 9-■tlanl •kUML 
ugr kesd&l6tt, - hogy t.61en, mikor bó-
llödmllnllkbe bu16dt&k be a tlliu-a-alJl dom-
bok a a rlata,lsjg ealin\..lnl a ronóbb fOl-
~t leveg6~ era111:teue 11Z&badJira jó-
kedvét. Gub&OI Pt'Unek 11,llve&. tréfa& uava 
QIIÜ. (}éra K!lticibOI volt. caalt 6t kllérte 
no a e&ll~. ropggóa havon. 
Ugy folyt.atód,ott., hogy u.vanl VIIÁrll•P 
~~\utinokon , JrlÚ:or a 11&116 a vaclVlrá.gok 
jó ez,apt hordta be a faluba. mindketten el-
Ul.du\l.ak a gyenge r.Old leveleket dn.Jki\ló er-
46 felé, a kakultot ltéroesget.nl, hogy bAny 
m1.g élnek még? 
Nyáron a fil , melyek plyalk közt ub 
meg .w\z da\loa madir fészkének caaJAdl 
uentaégét .Sri1téll. roau.llólag csóvalgat-
t.ik fcjilket egy önfeledten ölelkezti pt\ r f&-
·ett. De- uok ott, a blrac>:lyos moba-tgyon 
q_em t5r6dtek aem volO.k, Mm a Jóu.n ée1t-
-.el, .em .ennnlvel e1en a vllifj:on. 
Él tluzel ... igen, két.6 tiaeul, mikor már 
a aih1t6 uél ha.VU ee6t C9fl'kodott a Y1d6k-
re, .. alkonyatkor lelte meg Géta Katica 
G\lbaca Petit. aml.11.t az. firadta.n, roMtlted-
TÜIID tartott hude16 a lt~yiból. Nem 
a:iost. lNett fi,e:5Pllr. de a legény ugy,'bujt 
elale, ahOfi>' Clj&k u olya.n legéuy tud, alti 
=ne~e~t~:= ~~~::n ~~;: 
ld6ben a kutya ae aterel kibujn.l. Mégis, egy 
9'J' vlJJimwjtot'ta fa ct0ttkh ipek: mf!Nld6 
lehintott t6f1ae mö&Ql, ~pr.ott ruhibo.11., 
111ildes-d.ppadt arocal lépett fel6 Katica. 
-Peti! -alrtaato.va. 
- AllJ!•lt hluaJt. - Tetette oda boNUIII 
mogorván & ment wvi\bb a ftu. 
-Peti. . . hAt cu.k anuylt moudjil. leg~ 
a!J.bb, mivel bAntottala.k me«, hogy mir fe-
llm1 ae nhel. 
Akkor oda naWt egy n.agyocska rtu., alti 
addig mulk hl.rommal l'ff UotnHMOI bU-
t.5vében p;omboiott. 
- SemmlL Anr',mnü: .tcm. 
- Cak kőt9d el. adok ln an:yAdnalt 19 
~· - enn61 aoUal tahbtt. 
- Hon amit 01elek11lk: bQn T Jatenem. 
no.gy dtek nom lehet, aúant.alan férfi me,;-
t.eUl él még egyet 1e akautotto.k fel érette! 
Semmi, de aemml lelklturdali.&. ae ériett 
Gi!,N.CI éa még el te ll:&11611. t Katlcit.61, ml-
kor hitat fordltott 11zll16fa1ujának, _ hogy 
Amer!kAba menjen. 
kérette, Ern.l rdr e.Helejtette Katteit la. u 
itkot 111.. ée honi ment. Meg I• volt.alc 
as#-pen egyOtt, e111tendelg • Gubacs Orillt 1111.-
nak, hogy nemaoki\ra hin::.&n Je,un.ek. Meg 
Is ... ette a UJ n gyerelt-kOCllt e\Gre... de 
Iaten muként bstArozotL A anrenosétlen 
menyeoake halott gyereket uillt éa tit ms-
gAt két bét mulV1L elvitt.e a gyermekAgyl lAI. 
- Ha.utalan dllrömb61 
•nyi.m! 
nlnca itthon A gyerek ~oua n.6aatt ri. Attin el-
k:IA.ltotta magit, arvendesv-e.. 
KOnn utin viltoió volt a .arsa, mint 
minden bi.nyúaé. Dolgozott kéménye!ll, hol 
jobb. hol roaau.bb binUIDód mellett, mog-
talF:arltott n6há.ny dollirt M megunta a bur,. 
doa életet. Akkoriban bou.tta ki C&iltal a 
JAn)'dt II mivel 6 \1 domoazlol volt, 16\e aok 
u,lrMcD ujMgot h&llotl. Vagy\11 hit neki 
\"Ót uJIAp;, amit addig nem tudott. 
C.lkal Erul uelót.l. négy llvvel féléDk, 
tl1.enkéteaztend&leé.nykavolt,demo1tbeJ.-
ieg ugya11caak be&Z!dea hajadon. :lllkor 
elGuör a\llt azóOO. <?-ubaOIIC!l&i, a&t mondta. 
nekl: 
,\ temet.t\s utin azt.ln. mikor !Je.1tlln fo-
gadta nagy 11.ém&aig u Dre. hbban, eszé-
bf- jutott Gubacanak, hogy t.alin még111 van. 
aititoknak ereje! 
fa megl'&m'!rt valamit. amin. aiel6tt ko-
meny 11lvvel mindig c&ak mosolygott~ a. 
lelklturda!A6t. 
m~zen van neki ott.hon., Domosalón fia, .. 
dc nem adott neki móg- egy darab kenyeret 
se.•szegény Katica, ki tudja, milyen aor-
ban ,1 ... ar. G •ziTét la !gy markolta blztO-
aa.n ö1111,e a kin, mld6n elhi.gyt.a, mint m011t 
Guba.öl d,glgi:16:&ett a tiun. Látott min 
eleget, de Ilyen rongyoa gyereket még anba! 
Fou:linnyi. uaudoiott inge melliin nyltn. 
volt, sd.mtalsn 111lnU folttal élt• n.adrig-
jinak réllld.ra térdnfl bdyreholllatatlanul 
t'luak&dt s roJtokban lógott a!A. Valódgog 
caoda, Jaogy ei a hlányoe ruhhat le nem 
buli róla. ugyan. bo,gy illlt)a m~ te1ténf 
P~dlg 11l'p gyenk at: 6 fia .. 11.1 a két nagy 
komcly Cekete PE"m caak ugy ttill'l !11ppadt 
ud.ban. 
- Hol nu anyid?? 
A gyerek leszegte fejét, nam felelt. 
-Nem hallod'! 
-Ballon:I. 
- Min .mlriil vónék blrea• Mir aajnilta ... mit •llveaen kil.ld6tt - Hit mir n«n felelta! 
- Hit atTul, bogy nem vette el Géra volna neki pénrt ... de Javiban dult a vtlig - Nem akarok bu:unnJ, iu lgau.t pedig 
- Maga az a h lresT at 6vél. 
KaUd.t.. . n.agy nyomoruaigban él im a hiboru • 11. om. lehetett leTele.t kil.ldenl 11. 1t6- 11.em mondom meg aenklnelt:. 
fliv'al egy{ttt, ... hallja! tOld.rt had.ba. - Mikor gylm basa? 
- -Ahna gyi5n. auyiui' 
CukUQan rinuorg6 léptültel j(iu eu 
k.orin berndt aaaony, foltoa. J01U1lado&ó 
ruhiban, Arcán 11. megtört lelkO atA•tOII ue 
gények ffalletett m(l901ya vona«loU. mikor 
a jól llltacött ld~ent udnrf.n mf'P;plilantot-
ta· 
.-Ml Tógre tet&dk kereU1l! 
- A fiamat Jatte.m meclitogatnl .• , m~ 
hou.ti.d 111 vao uavam hanem menJOnlt 
beljebb. 
S1egérty azédüll> uuony alig blrta re11--
ket6 ke:u!!Tel beledugul a kulolOla'úrba. Ott 
benu, a ltls ala.oaony uobé.ban, félig holtan, 
kötény6ve1 letörlllt egy u4:1tet as ew.beruek. 
De u uétvetet.te 1'.balt, Alin maradt a lt► 
ményen mondta: 
- Mér CIWl.od kl a gyereket? Ugy D9'ffr 
!&lik, mint• kóbor ku tya! 
- Nem lebet ribllnl a hbat ... Jitéll:.oa .• 
nyitva bagyuá, meg a p,ajtia&I e\caennének -:_~:;~e•~=~:u~::u::=; aoki\lg de t:~~~=11 ;~mb~~u!:t ~=~ -An lgérte, bogy ma Mte. 
olyan nagy beteg vót a gyereltf,gy utAn, a meg ujNL. komoran ti.Ila a fe jéL - Régen oda nu! 
lrll1 Petit 11 üvegen uevelte. Meg'. la Atkozta Mikor azt.in megindul t a forgalom, nom - Uarmadlk napja. 
• m\11.denL 
ám magát betepégl~n. As1onta: "A1t aoki.lg gondolkoiot.t, hanem haióra lllL Ok- - Hit te hun ,en.el'! 
v~e el true ai Isten, akit legjobb •1ereL" tóber vége volt mit, mikor fatuJAba ért. 
A flu villat vont. 
·- Nem fog meg u. itok. de Ilyen enyhe ldtire atven év óta n.em em-
- Nem lehet· art tunul. léke1ttelt ait emberek. A Tit;!.;., r e,:eda még 
- HallgaM ... Intette le CalkR-1 a 16.nylit. jariban Illatozott akla ker'tekben I a fikon 
MJt antkoiol te as llyeuekbe? arannyi ai\tgult, de nem hullott le a lomb. 
..... Bit caa.k ... nem i llbatom a rour em- Mindenfelé tnillodvlrigd.a lll t llnnepet. 
bereket .. 
1 
dobt.l. oda durd.san • elazn.ladL Gubacs egyen.eae.n a Gérték 11.áil.fedele11 
011b•cs nem haragudott meg a sróklmon- biza felé t&tOtL Er6aen hajlott mit lefelé o. 
- T egnap a fiuk adtak 1t:e11.yeftl. u lako-
Ji.b&n. Ma meg felbu1ta.m 1r.ét ad.l alrgaré-
pit, amit benne felejtettek a f&lbeu. 
- Ne ... fogd est a pllt. ..egyél ma gad-
nak enulvalót. En elmegyek a tocaniba. 
mert én la éhea vagyok. G,we értem r r,glöu, 
mihelyt an.)'f.d megjau. J!::rted-e? 
-Értem. dó ldnyra. lnkibb tet.uett neki. Magának nap, mikor oda ért.. 
ad.nta. Mlndenképen Iparkodott meggy6J.- Kopogtatott a plh„r caukolt ajtaji\n, de 
ni arról, hogy 6 11.em roa11 ember s e1 al- nem felelt 1enkl. Megrbta keményen. a k{- - Hit mit veuel magadnak! 
- Olyan rongyoa., mint az utoleó koldua-
gyerek. 
- Ha éjjel-nappai dógoack la, rubit nem 
birok venn i 11.ekl, mikor olyan rettent5 nagy 
iran.11.. 
- A gyerek 11.em akarta mopnondanl, • 
hun vagy. Hunnan jOu! 
A1 aaazony 6aueku.lC10lta keult a vérte-
len an;tn két 1t6nny01epp g6rdült le. 
-A b6'11.6nb01. 
- MlU• - horkant fel &a amer\UL lllre 
vetemedtél, uerencaétlen! 
- i."n nem calnilt.am aemmlt. a KJt'rek - Semmivel. .. mis baiom 111 van, mlnt-
'<>gy v6led cicának. 
- Bajom... a1 nekem 11 van na.gy ... 
euembe Puca a. dcúú, Hogy vóna, mikor 
ut he1111é.Uk, hogy k6uli16dlll Amerlllib&. 
Ola1I: annyit mOndJon hit, bog:, 11.em lgu! 
kerfllt Is neki. Mikor egy fél év muln meg- llne&el: haloUI caOnd. Megverte a1 iSltl~el. A gyerek almogstta tenyerén a pén.rt. 
"""""'Nlllfflffl""nlfUtlflfflfflURWlllffllUlllnHIIUIIIIIIIIIIIIIIUlUlllllllllllffll lllUIIIIIIIHllllltlllNllllllllllfflHlllllllltl--llUllllllllll1Hffllll•nmmm111111un11 mlstL 
:-- Hogy Qiln a gyerek ahho'!? 
tlejlgal. 
-- Itt bigy n.gem.. vu lelke! 
- Azt.lt.n te még nam lhallotlil nlfat. bogy 
nl&lll n. bites relfflégo melltil ment ki 
AuierlkA.ba? Pedig van Oom011%16n nem e,gy 
a#Wny, aki a ..-1:&eD Qllról ,-úja hua &I 
,mlL 
- HallottAm „ de as olyan .asazociruk 
ltthon bagyta. n ura a neriL EM.kOdJ{ln.k 
meg .. és akkor akinnllyen keaervos 
.1t6nnyhullatb k6n la engedem el . . . 11.e.m 
11:tivetelek többet . . . eaak a nevét hagyja 
Itthon nekem. 
- '.\Ut éra1 11. 11.~emmel? A nevem nem 
Ad nekod 11,11 ennyi, ae lnnyl, ae n o,n rubú. .. 
- Ha éhen halok '9 .. caak a gyereket 
IT11.t.hu111UD o. nevire. 
- A te nfl"'ed uebb .m.Lnt &l cnyim .. , 
asak iraad a mapdéra, - hu1tta el a aiijá.t 
caufondiroa k&jinul Oubaol.. -
- Agyon.vér aptm, ha megtudja. 
- Dehogy ... 11.em bololl.d, bogy n.'b !e-
gyék Or61t llletlr6. 
- H:le.m6nlem magamat. 
- Te dóg:od,,ha bolon vagy. 
- Ml egyebet oall1ilbatn&T 
- ,\1,t, amit 11.lU okOI JA.ny. . .egtt ma-.... 
- Í}n neui , 'hogy örtik ki.thou.tn jUM&k. 
- Akkor meg illj el UOJ)Ut.ÓIJ de,jkiuak 
Pestre. Lear jó -béred, ko11tod ... még meg-
ke.dlnöd. 
- Peti . . uiuzor ia mondtad, hogy 
megeaküazOnk •.. hit m inek ha1udtil! 
- • .\.kkor ugy gondoltam. 
- ~ mO'lt mér múkép'! 
- Most. meg ugy gondolom. hotO' i:1 tud-
ja. kié u a grerek. ahogy a1 1,n. au.nmra 
bajlotté-1, hcljollul.lt41 a múéra 11. 
Ellekre a lelketlen, kegyetlenill aért6 ub. 
dóltu ua.va)tra folnyögikt a vértanu-tllrel-
mG lány I elfutott a havu oa6be11., mintha 
farku-('.sorda llldlb:né. 
OubaCI uaport.n uedto b&kancsalt • uti-
u 11e nhett. • 
- Hadd flmoDI HiUa Nt akarta. hogy 
minél gyo?Mbb&n aaba4u1Jon. 
Örilt. boc, mMl ~ lerut& t. ~ 
titói. Kert mM as. 11.)'irou 1111 1urv.t6 ad.-
)1 leúyt al~I . mú, bCCY OQ huaon-
Ht euteud& Uirft, t.6ild611., ..- tenn.éa 
at.b. , ualOD7i fia gyeniklt. vegyen a nya-
.U.ba.. olyll.ll. UPC)Dyt. aki OIU a angto.ya6-
pl ... pont.Js. Ha m6doa Tóna . • . perue. 
A Legjobb, Legolcsóbb, Ó-hazai Ujság 
DROZDY GY0Z0 LAP JA A 
MAGYAR UGAR 
A1. OHAZAI falvak Dépének oktatója, nón.kostatója, ta9ácsadója éa le,jobb baritja volt H u ajaq • 
~iir1etl"" kiméletleniil it•uásos, demokntikm & uókimondó l1u11i• miatt amabu • ......is,ilési ri-
luztások alatt bdiltottík. As ido1r. jele, boa most a konwrJ' öakint lnette a 1,ilinaet és ojra 
m,ciel..i..i;k' · 
A MAGYAR UGAR. friallM, alaposan tl.jék01Ut benuiinket a1t óhual i.JlapotOk felöl. Hir- ' 
adiN.I tMt;bl1hat.óli:. 
A MAGYAR UGAR eúp elbellléléeelb61, bobóltú, kóp&iplból, ka.cll,gtató pol!Uk&I k&rlka-
turi.l.ból. derUk jókech·et m« ltbet mlndelffi. 
A MAGYAR UGAR oblrel él képel mlndl!'D amertnl ffl41«Yill'DÜ megbozlJ.k n. tudD\v&ló-
kat. A1onkl"t'ot Is hlll't'09 sr.óval védi u amerikai magyaraig" 6hual 
énleke!L 
A MAGYAR UGAR fegyTere ait lgauig. A demokdcla eneDMgelvel pemben U r lelbetet,. 
len, Nem a ,hat.alom i.pla-, halnem Wtor u6va1 lria meg mtudlg &1 
lguságot . 
A MAGYAR UGAR minden 'bettijét u lgaid.goa földreform végrehajtita. 6a a dolgozó ma-
gyar népmllllók érdekében l:rjill. Iguú,got. békAt. jogot. !Mdet 6a ke-
11.:,eret kavet.el a n6pn.ell:, 
A MAGYAR UGAR 
KONUth L&joa 11u.nt eumélért, a dem.okrtcl'6rt. n'tpr,N,ba,deigért klild 
éa e1 a lege1"5 és edd.lg egyetlen. politikai lap, a. mely ut hirdeU, hogy 
a dunaruentl apró nomretl 6.llamokn.ak u Egyesült Államok rnJ11.ti)ln. 
ua,euéggé ktH alakulnlok, ha ut akarjil , hogy Dépelk boldogulhaa,, 
aulll:. 
A MAGYAR UGAR 
hdukéal KtTSZERJELENllt MEG bó tuta---1 ú •Ílil wraak • ..,_,_ .;.i..1 .... ....-.t 
kö,öl 
µ A VILÁG Ut;OU:1/ÓU UJSÁGJA. Ftl. tv,u; $1 .H EGtsz tvRE $ZM 
0-: IIAGYAI UGAR, VL ~ 3. IODAPEST. 
·- ~lkeril lte IIZ oalto]At, utin II taDltó--
klu.aiony kiirt&. Én kaltnlt M tudta.m fe-
16\e, elmentem baJnalba moanl, aitt hittem, 
ti.meg ai: lakolib&n van. Eg)'uer utin bo-
r.ott a kiablró egy lnt.5L Akkor megnnem a 
~ gyereket ~ felhajtottam :u lakolibe.. Ast 
gon<loltaxn, moa mir eljér rend""°. 
Egy hónap mulva megln mait bornak tg)' 
:':\~~:;>':O:n~t~~th:o: n:; ,,..,... 
-JlJ\tmle!)()d&feketelelkUft:'Jérc:M"léda1 
n tanltón6, b.ogy egy Ilyen p.egény aauonyt 
annyira büntettet? 
1 
- Én 11' t~lenGl megharagudtam ri, 
felaialadtam u lako!J.ba., ~ ve&1ekodtem ' 
ri. et'6r.en. De nem llnf'Pl vtle 11emmlt. 
- Jó UIZOII.Y, mondta, ..:. nem én bOn-
tetem magi!, hanem a tllr1'6ny. me!J 11.► 
11:em, m&8inak 611 mlndeuktnek parauCIOI, 
Nekem mlmlennap fel teli je&yu.nem, ti 
vau jelen 111 1ako1'bo.n, ki nlnca! T6lem a1t 
uAmon kéri u. igucató. Ha. nem J6n a 
gyerek lakolé.ba, nem tanul, én vagyok f► 
lel& 6rette, engem TOn kérdG~ a klrtlyt 
tanfel0.!n'el6. m6r nem tud? 
Addig. addig beaaélt, bo,;y ma}llnem rln. 
fakadt. 
- De blt mit caln,Jjallf - tn0ndok. N► . 
kem nlnCI kllenceier koroná.m, ha UU!K YÓ-
na, kenyérre kék. Nem tudtam ,g:rebtt ten-
ni, leO\tem a b6.rom uapot. 
Oubaca elt6tétlllt homloka ml-ly rtncoltba 
11ut.ladt. 
- Nem ilrtem, mit dloa u. ilyen t.6r1'ény 
.. hát ha a cs&VR.f'JÓ gyerekek gond,16el61t 
JeW.lü:. attul inaj,J node.ebboll jirnak 11-
kolAba! J~zen allllor éppenaégp;eJ nem QgJel 
ri}uk •nld. t.o maJ rineb& ue,•lem én H 
adta Mlykft! 
- 1ulN~ marad? -- kmie:&tl" Katka r#-
lénken • nem mert ftlnhnl 
Aa emi..-r villira tl'lle krdt. 
- lltbcn. Vagy ha nem mer bit fene 
fu«-- ..-1\q: van m01t lttbun YIQ._.. t'-
ge:l 11. meg a fiamat la. 
- .\dr gyOlt T - rebel;te U UIWDJ 1 
11«oe még nem tuik>tt raa,.tnykedal. 
- Adr Kalle&. hoa m~L 
-Te D:1eplkoatAI .•. ne rill ..• 11.em mÖn. 
dom, bom' ol aatl. Mqf01ntt u &toll. el 
lt Tette Jaten a boJdopiCOID&L ~011 ~ ad 
- vta& -
■WSAG HUILERVUJ.EII! 
A:1 t>1mult h&n 4 napot dol-
f:ozt&lr. • Hlmler C.0.1 Co. bá--
nyijiban. 
Vr.aátnap e;,te nagyu,rileu 
80;:.-Ti!ll et6adAb kl'~t.é-bf'n mu-
u.Uloion be,a '.\1Qkt'd\·el6 Egye-
lltil.:t uJ n•:i:t.>tóllége. hét d11.ra-
bot Jit11zott.ak. ~Y tnagyllrt ,éa 
egy angolt, Lon!.N T.,bzló kup-
,léltat énekelt, St0<.-1 Anna ea 
Farin\• J6l11d ai nrgen1.tntal 
tangót muta:UAk ~. A mnr.ar 
daratibnn lirömml.'l lálta a kii• 
tilD.q a régi girda ügyea tag-
jait Pappné ll!Lkó M"'1CMt, ua-
!Jtó J4110bt, Su-111/m UeWnt, Kun 
Kadt, L'8tló latvAnt. Az angol 
darabb&n Jók \"(lltak Em6d)' J6-
r.aefd, J<:m.6dy Jón.ef, l:.'m6dy ~::fA::::: ?'xán. Ellladáa 
CITIZENS BANK 
OF 
WAR, W, VA, 
Vasárnap, e hó 24-éu dél- Alap és tartaléktőke 
e16tt 10 órakor rol'omi.itus Is- $60,000.08 
tenU~Jetet tan. a kompAnla a &ZÁZALtK KAMATOT flu,, 
Hallban Makl;nr Alben Loull!• tlínk btttl,k utln, 
r•IJ=l·=•=•y=. ='"=="='"=• ==; 11Kf!:~oa!.,;'!ri/~N~ : 
1 ~;;:;~~K~lrj~~-k ulvc• MbOdlk 61·folyaml KIS MAGYARORSZÁG 
/b!m11 .... wo1 hll,t blradó) 
IeguJabb ,amma megJelent 
lberteutl: KOLO?J u,.•o. 
Nt1i.l•nlk h•"onk,nl k6t.ur. 
Elfftuthliralgf,Ytt., .. 11,0II 






nlib&n Norfolkho1 közel. Egye-
nes, tekete, nem kavtcsos. ker-
«ezetre alkalmas fflld. B6veb-
~ SOÓS ISTVÁN, Jl. D. ti. 
Do~ 98. Akron, Ohio. 
~ARMOK- ELADOK 
~SÁK jANOSNAK. UI 111• LARR0-f61e takanninyok 
;:=."~.~.\:."~i"'rer:i9:~!e: 1agr raktAra. - Bosenbaum 0 =•~==~~ t:;,rt.=~ éle lótakarta,nJ Uphat6. 
;:~t clm6t, 11og1 lneléi ton.bblt- DEl, MO!íTE bnnlháruk kép• 
- FIQVELMEZTETh! ,·bellll. - Mlndon flisnrlirnt 
~t!.,~; • .:i:::~,rvr:.n~~~ Ulmlok nagyban .. 
r11t1u. clm6t Yelem t11dttnl 1alre1k8d· 
j,!11, mb call adrt 1„ mh'el ~" mint 
n&lt'I' culldo. emlHlr kfr6Mnell elll· ---- -
=~u;e ~:~~"::::~~=i:! eg; 
IH!l,-u .1 bó""POD llereutlU 61 ll>Oal 
'" m4 1, ... 1eml"II eem dluwl. Tudatom 
-llll. hogy u f'lITklnl lo~lllb i1em 
f!!6lelfl é1 R n<lk~m j&ro !111!6,:et 
11alrukltl!Nk me,llllld~III. JM N19y„ 
!o~U._l.•~~J 
„ CQLUMSIA suo,-R COMP„NV 
500 családot keres 
a cukorrlpa Ultetv,ny■ lNI, SAV 
CITY, MICH, MT. PLE,-SENT, 
M!CH. b PA.ULDtNO, OHIO.-a. 
Ara :n..oo doUJr akonin l<lnt. Lak.lJ 
h. 1:dllll,Ulngyon. Rtulotr.1felYl• 1 
llgo~llhlrt lrjon I követku6 
o1111okr11 
JOE Q,\LL, 
3MI 81JL11 Avo. Cla,,.111111. Ohio. 
JOHX A~\UON 1 
&310 McClcllon, Oolrolt, Mkn. 
JULJIJB MOLNER, 
MUTllalUIUI Detroit, Mid\. 
... ,,1,Jon 
W. H. WEBB, 
l'ou't Gon. Fl ■ld Mtr~ 
BA.Y Cl'l'\', M.ICJL 
FARMRA MAGYAROK! 





(t•t. tll.<,.....,_t, .,._.1,n._l 
l>l&toa\l b a 1og•lllnyhdl, IOI 
ll!et•k m1llett. 
MAGYAROK! 
NOATON, Vlr,glnla ~ylk• • l■O­
Jol>b h l11fO<'l.-l"'uebb vl.,.lnl• 
b6nJ■ vi,_kn■k.aholhau.,... 
bar • plndt b■l■ktatl val...,IIH, 






Jon 111aQlr6l h cnlldJ11"61. "'ou-
korr6P• munkUrt fl~tOnk 23 dol· 
llrt ak•N1<1klnt, ld■v916 _,,1111,UI 
k51laqat 11 ■dunk aubad · laltiirt. J11,111■11 van •1v plr .16 llrlaltl•~ 
=:.':1h:~ .. ~ : 1•c:r~:..,;:"!..,"!'..: 7l~:!r:'-"a:11rin1:'=:~.'1:~~11au1 J 
::1:1~"::i°"t11i~.~;.~kln~izs .. ~:!\~ ,..~~~-:;,.. i.:~l■:. ~::~\b I l 
::t:.~b:!_L•kbt tlluU6 ... ,. ! :;~;;;~~;"='!: l 
0. ha fUqg,,,tl■nnlak■•J• maO,,I l<lrillvba, ahol fflllftktl cukn-, 
.. ""lldllt l■nnl, lkkor "'IY•n I mindig l■Mt kapni, Enn ritka al• 
plndhH kfpnt 'I" J6 farmi!. Ml ~olom ouk rllvld ldal9 l■ 1z, lehat 1 
adr.lllk Önn1k 10 11uirta1 200 ak1rl1 1u1 pln.111 J61 akarla •IMlyun~ ~Y 
olcl6n h kavb l■fluU-e. Jlljh t■ile-■ i,., olyan h■ IYIII, ahol .. -
m.t vagv lrlon bfva" f■IYll .. .,. mla-■tni--ltlMt.-V.,...,n 
a,UHrt h a f,....,,firJ■tl'Uk0nk"1 lllltttt - hf.Ld Horto!i Vl'9Lnl&, 
.,.,..a olfflni: b•n• 
Jl:IJJtln411vfdcli1111)tlll1t 
•• .!!"...:~~t.;. 
Sqar Beet Realty Co., 
•AV CITY, MICH. N--.VL 
lllaJenDhl U HIM:1 
n,rar~1 ·---~~fl"'_...,,clat ... 1,EOOLC86BR J. RRAN 
K..,..U „ii .... mlnNllflll ,1.,. 
,.,,_,fl'lut,.., Mn1luJc■lllli 
Onn■p1411 munkl■ol!Mlk a r■1fuU. 
n-abblNln, 
llllell 11yujtoll mlfldH u„1 ..... 
se■ mll.SJ'&rDU. • 
Tori.bb„l1llfru11111111711' *1 




EZ A BANK 
• vkllMI. ,,,..,..,,-inak a 1,,.,.,.,., 
..W..n ■jlnlJlllalaol„latalt.mlf>. 
dentcklnte-11. 
KIIDn& 6rlk. tka■l"IIII. 110111 
eunill, l1111auk. trankok. 
::::.n~k, Uo~lk ll■JIJ ••~ 
AJ.1~:t;.~rv1a1< • """' vl!au 
KUtftn&a 11ondol lof"dllunk OrO 
,, .. 11a.1, .. 
A MAQVAROK,-T llgJalmuoOL 
...,,lt11Jílkkl. 
HA WIWAMSONBA JÖN 
és olyan helyre ak&r ad.llnl, 
aha! jól éni magát ée tl~t& 
t.iobAt kap, akkor keresse fel 
COLUMBUS 
HOTELT 
Magyar testvéri szeretettel 










~1-" .... 1„11e1r1.-.,,,. 
Nortll Oerm 
J1nol • legpn111b~nh~11.n asol. I 
gi\lon1 kL llem1eli\~ekel lnh• 
hn1111Uillllok„ 
THl PlUPL,.> BANK 
APt'AL,H.11lA, YA. 
4°lo 
.. , ·"•UU g,.,,...,, h eo ... 
t<iU"u,a<,.n • ti p6,ut 
,,~•IIY•'~'*!' uo1g61Juk ki 
HUNTIN~TON, W. V A. 
Va16dl 14 brfilo1 IIJ'HJ '-'•ertl. órn. ünl'flk. ll'JI• 
rik, kltrll:ötllk. Gy6mlintok 61 m,11 dnigaklh·ell. Esli~t nll-
t1uU1llk él d1a1tirvak. 
Nel,ftrl1U1n,_k...,..k. l'ltfta 
I....._ elpb„ k-■-- ...... ,,flll■ 
!"l>AQtl clkUt"-""irt °"""'k. 
J\lfllrOlct6bltAraltl 
Ponl.ol, kluol,ri1'11. 





LOGAJI, W. V .L 
IOl 113 
és Kabát Kiárusitás 
•-4,.,.· , .... !'· 
Mott bpbatl c..i. 40 DO L L A R ó S 
KABÁTOI: ts RIJIIÁIC 
LOCAN VIDÉKI MAGYAR!f FJGYELMÉBE ! 
Jintelettel érte1itjiik Logan' Vidék m1naná1át hoc 
The Underselling Store 
A2 UJ EILAND BUILDINGBAN 
név alatt aj üzletet nyitottnnk. a hol a le1olc1óbb úban .J., ~ minósqü 
FtRFI és NOI ALSORUIIÁKAT, MUNKAs IIIIIIÁKAT, CIPOKET, HARISNYÁ-
KAT, SWETTEREKET, KALAPOKAT tortiak nkwon. 
Fiaom ONNEPU! INCEIC, ll'Ollft ....,. rila11tekbu. llúodn, n,hásati 
cikk kapható oábmk és áraink a lesménékeltebbek. 
A mqyan&f umer aúnket WELCH, w. VA. -ri4ékénll és .I,,ia Ölti, 
u, hoCY péuéttt mindenkit a leriobbaa kiszoÍ,.f.nk. 
A mar,anár anu pirtlorioil kérj& 
___ JHE 1 
~DERS~ STOREVA, .1 
LOGAN, W, 
